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1. Indledning 
Vi vil i dette afsnit indlede vores projektopgave med, at uddybe vores problemfelt, afgrænsning og 
motivation.  
 
1.1 Problemfelt 
Danmarks økonomi har siden den internationale finansielle krise, som startede i 2007, lidt under 
manglende vækst, høj ledighed og fald i konkurrenceevne. Siden har den globale økonomi været 
ramt af recession og den danske økonomi har ikke formået at skabe vækst og beskæftigelse, i det 
omfang der kan ses hos lande som vi sammenligner os med. I det internationale nul-sums-spil, som 
konkurrence mellem nationer kan betegnes, har den private sektor ikke formået at opretholde og 
forbedre konkurrenceevnen, men har derimod tabt konkurrenceevne i et internationalt perspektiv.  
   Ovenstående udvikling har stor betydning, for virksomheder og borgere, da den negative 
udvikling medvirker til manglende tillid til at hårdt arbejde og investeringer vil skabe profit. Hvis 
virksomhederne ikke tager chancer med hensyn til investeringer og innovation, kan der dannes en 
negativ spiral, som vil skabe endnu større ledighed og fattigdom.   
 
Danmark er en lille åben økonomi, der er afhængig af samhandel med andre lande. Derfor er det 
essentielt, at vi strukturerer den danske økonomi, så vi nemmere kan sælge vores produkter og 
services til udlandet, og på den måde skabe arbejdspladser til de ledige.  
   I forlængelse heraf har regeringen, sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance, 
iværksat Vækstplan DK – Stærke virksomheder, flere job fra 2013, som gennem reformer på flere 
områder har til opgave at forbedre den danske vækst og konkurrenceevne. 
 
Vi har i denne opgave valgt at arbejde med Vækstplan DK som case, hvor undersøgelsesområdet 
skal bestå af en analyse af reformerne for derigennem at kunne belyse, hvordan vækstplanen vil 
forbedre den danske vækst og konkurrenceevne. Planen har til formål at bringe optimisme og 
fremgang, tilbage til den danske økonomi, og gøre os i stand til at hægte os på et internationalt 
økonomisk opsving. 
   Dette leder os videre til vores problemformulering, der lyder således: 
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Hvordan vil Vækstplan DK – Stærke virksomheder, flere job forbedre den danske 
vækst og konkurrenceevne? 
 
Ud fra denne problemformulering har vi valgt fire arbejdsspørgsmål, som skal medvirke til at 
opretholde en rød tråd igennem rapporten. 
 
1. Hvad er konkurrenceevne? 
2. Hvad er vækst? 
3. Hvordan er den danske økonomi udfordret? 
4. Hvilke reformer i Vækstplan DK kan forbedre den danske vækst og konkurrenceevne? 
 
1.2 Afgrænsning 
Vi vil i projektet undersøge Reformer af vilkår for private virksomheder og Reformer, som øger 
uddannelsesniveau og beskæftigelse. Dette er de to første reformspor, i vækstplanen. Vi vil 
analysere disse reformspor, ved brug af Michael E. Porter og John M. Keynes, og undersøge om 
reformsporene forbedrer konkurrenceevnen og øger væksten i Danmark. Vi vil samtidig afgrænse 
os fra reformspor tre, som omhandler effektivisering, modernisering og slankning af den offentlige 
sektor. Man kan ikke måle produktivitet, dynamik og konkurrenceevne i den offentlige sektor på 
samme måde, som man kan i den private sektor, da den offentlige sektors mål ikke er maksimering 
af profit, men derimod at forbedre borgerservice. 
   Vi vil i projektet fokusere på den økonomiske effekt af Vækstplan DK, fremfor at undersøge 
effekterne på miljøet på områder, såsom klima og grøn omstilling. Vi lægger derfor vores fokus på 
økonomiske faktorer, da Vækstplan DK har til formål at forbedre konkurrenceevnen og øge 
væksten. Vi vil derfor undersøge klimatiltagene, ud fra en økonomisk forståelse af konkurrenceevne 
og vækst. 
   Vi har derudover valgt at tage afsæt i Vækstplan DK, da det er en konkret plan i forhold til 
konkurrenceevne og vækst, som har bred opbakning fra alle partier på nær Dansk Folkeparti og 
Enhedslisten. Andre reformpakker kunne også have været undersøgt, men Vækstplan DK 
fremlægger en række konkrete initiativer, der vil berøre forskellige dele af samfundet, hvilket gør 
det interessant at undersøge effekterne af disse. 
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   Vi beskæftiger os ikke med årsagerne til Danmarks faldende konkurrenceevne og vækst, og 
undersøger derfor ikke, hvorfor denne forværring har fundet sted. Vi vil i stedet undersøge, hvad 
der konkret kan gøres fra regeringens side, for at forbedre økonomien. 
 
Endeligt er det vigtigt at pointere, at vækst og konkurrenceevne oftest vil være to sider af samme 
mønt i praksis. Hvis konkurrenceevnen stiger vil væksten som regel følge med, og omvendt. På den 
baggrund kan det være vanskeligt at skille de to ad. I denne undersøgelse vil vi dog lave teoretiske 
referencer til de to variabler autonomt hvis vi finder det relevant, men derfor er vi stadig velvidende 
om, at de er tæt forbundet i et økonomisk system.  
 
1.3 Motivation 
Vores motivation for at arbejde med, og opnå større viden inden for, økonomiske sammenhænge 
har været gennemgående fra dag ét. Spørgsmål omhandlende den danske økonomi er et centralt 
punkt på dagsordenen, når der i dag diskuteres politik. Vækst, konkurrenceevne, beskæftigelse og 
produktivitet er begreber, som får stor opmærksomhed. 
   Da vi, under gruppedannelse, satte os sammen for at finde et konkret undersøgelsesområde var det 
netop ovenstående økonomiske begreber, som interesserede os - og sammenhængen mellem disse. 
Vores, på daværende tidspunkts begrænsede viden, betød, at vi ønskede større forståelse af 
sammenhængen mellem de mange økonomiske variabler i et økonomisk system.  
   Vi har i dette projekt interesse i at arbejde deduktivt, hvor der opstilles et teoriapparat der bruges 
som analyseværktøj. Inddragelsen og brugen af dette teoriapparat, skal gøre vores resultater fra 
analysen så brugbare som muligt. Vi har også interesse i at arbejde med kvantitativ empiri, som kan 
bruges til tabeller og figurer, der skal understøtte vores argumentation.  
   Ved valget af Vækstplan DK, som case har vi fundet en måde at arbejde problemorienteret ved at 
rette et kritisk fokus mod et policy-dokument, som har til opgave at forbedre de faktorer, som vi 
finder interessante at arbejde med. 
 
2. Metode 
Dette afsnit vil uddybe de metodiske, teoretiske og empiriske overvejelser, som vores projekt 
indeholder. Videre vil vi forklare, hvordan vi bearbejder vores undersøgelsesområde tværfagligt. 
Endeligt vil der være et grafisk design af strukturen, i vores rapport. 
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2.1 Metodiske valg 
Vi vil i dette afsnit forklare teorien bag vores metode, hvorfor vi har valgt denne fremgangsmåde, 
samt, hvilken betydning det har for vores projekt og resultater fra analysen. 
 
Hypotetisk-deduktiv dokumentanalyse 
Dokumentanalyse er en kvalitativ metode, der ofte ses anvendt i samfundsvidenskaberne. Det er 
vanskeligt at forestille sig empiriske undersøgelser, som ikke indeholder dokumenter. Årsagen til 
udbredelsen af metoden, skyldes et stort anvendelsesområde. Dokumentanalysen kan bruges i 
policy-analyser, institutionelle analyser, netværksanalyser og diskursanalyser m.fl. (Lynggaard 
2010: 137). 
   Et dokument består af sprog, som er skrevet i et givent tidsrum.  Dog betyder denne klare 
definition ikke, at et dokument ikke kan udvikle sig over tid – da det i realiteten ofte vil være 
tilfældet (Lynggaard 2010: 138). Vi er i denne opgave opmærksomme på, at Vækstplan DK er et 
dokument, som har udviklet sig under udarbejdelse i folketinget, men er derefter blevet vedtaget, 
som en gældende reformpakke. Vi vil undersøge, hvordan denne reformpakke vil påvirke den 
danske vækst og konkurrenceevne. 
   Vores analyse af Vækstplan DK vil følge en operationalisering af, på forhånd, fastlagt teori. Det 
betyder, at teoreapparatet angiver hvilke parametre, vi skal være opmærksomme på gennem 
analysen. Vores brede ramme af teori vil medvirke til, at vi med indgang til analysen har flere klart 
definerede indikatorer, som kan belyse problemstillinger i dokumentet. På baggrund af ovenstående 
kan vores metode bedst karakteriseres, som en hypotetisk-deduktiv analysemetode.  
   Vi vil igennem analysen af Vækstplan DK undersøge, om den vil forbedre den danske vækst og 
konkurrenceevne. Derved har vi valgt at forudsige en udvikling. Denne forudsigelse, som vi efter 
analysen forhåbentlig vil kunne fremsige, er udarbejdet på baggrund af en analyse, hvor vi igennem 
redegørelsen af teori, på forhånd har valgt hvilke indikatorer, der har relevans.  
   Bredden i vores teoretiske afsnit vil bidrage til, at vi kan opretholde et deduktivt udgangspunkt 
hele opgaven igennem. Da vi ønsker at undersøge hvilke initiativer, der kan forventes at påvirke 
den danske vækst og konkurrenceevne på baggrund af vores teori, er vi opmærksomme på, at vi kun 
igennem et strengt deduktivt fokus kan gøre vores resultater brugbare. Lynggaard understreger dog, 
at det i praksis ofte vil være tilfældet, at forholdet mellem deduktion og induktion bedre kan 
beskrives, som et kontinuum modsat en dikotomi (Lynggaard 2010: 146).  
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Vi er opmærksomme på, at vores resultater fra analysen vil være et produkt af vores metodiske 
valg. Ved brug af deduktion, hvor der opstilles et teoriapparat med dertilhørende begreber og 
indikatorer, er der risiko for at analysen bliver for indsnævret. Der kan være ubekendte indikatorer, 
som ikke vil blive inddraget, da vi ikke vil opfange disse, fordi de ligger uden for vores 
teoriapparat. Vi forventer dog ikke, at få ubekendte indikatorer opvejer den fordybelse, som vores 
hypotetiske-deduktive tilgang giver. Videre bidrager vores deduktive fremgangsmåde til, at vi i 
højere grad får valide resultater i analysen. Det kan derfor konkluderes, at hvis præmisserne i 
teoriapparat er korrekte, bliver vores konklusion også korrekt. 
 
Pentad 
Vi har valgt at indlede vores analyseafsnit med Kenneth Burke’s Pentad-analyse. Brugen af denne 
metode vil klargøre nogle grundlæggende aspekter af vækstplanen, som vil kunne inddrages i 
diskussionen.  
   Burke fremlægger fem begreber, som gennemgående kan anvendes til undersøgelse. Act, Scene, 
Agent, Agency og Purpose
1
 er de spørgsmål som Burke introducerer og det er de samme, som vi vil 
bruge i analysen (Burke 1969: 3-15) 
   Årsagen til inddragelse af Burkes analyse metode, skal findes i vores interesse i en klargørelse af 
de mange politiske aspekter i vækstplanen, så vi derigennem kan sikre os, at alle områder af 
vækstplanen, der har relevans for vores problemformulering, vil blive undersøgt autonomt. 
 
Vores fremgangsmåde i vores analyseafsnit, vil derfor være følgende. 
 
Der vil efterfølgende være et diskussionsafsnit, hvor resultaterne fra analysen vil blive diskuteret. 
 
 
                                                      
1 Oversat af gruppe 5: Hvad, Hvornår, Hvem, Hvordan, Hvorfor. 
Pentad-analyse af 
Vækstplan DK 
Analyse af Vækstplan DK 
ved brug af Michael E. 
Porter 
Analyse af Vækstplan DK 
ved brug af John M. Keynes 
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Databehandling 
Databearbejdelsen af statistik fra The Global Competitiveness Report og The World Bank betyder, 
at vi igennem analyse har ’hårde’ tal, som vi kan henvise til. Det vil give vores resultater større 
validitet.  
   Der er tale om en multivariat inddragelse af variabler, i form af BNP, vækst og konkurrenceevne. 
Vi har valgt disse tre variabler, da de kan vise udviklingen i staters økonomi, samt klargøre mulig 
årsags-virkningsforhold mellem de tre ovenstående (Harboe 2013: 190ff). Måling af 
konkurrenceevne vil altid være et nul-sum-spil, hvilket indebærer, at hvis et lands konkurrenceevne 
stiger, så må et andet lands konkurrenceevne falde. Dette gør sig ikke gældende, for måling af BNP 
og vækst.  
 
Vi vil samtidig rette en kritik af vores inddragede data, da de ikke er udarbejdet af os, men af en 
anden part. Specielt konkurrenceevne er vanskeligt at måle, og forskellige organisationer bruger 
forskellige indikatorer til måling. Derfor må vi acceptere, at vores brug af data fra The Global 
Competitiveness Report kommer til at præge vores resultater, da indikatorer for måling er 
udarbejdet af andre. Vi kan ikke vide om World Economic Forum har en bestemt dagorden, hvilket 
kan påvirke der valg af indikatorer til måling. 
   Videre kan der være usikkerheder ved at bruge statistik fra to forskellige institutioner, men da vi 
adskiller dem ved at bruge The Global Competitiveness Report til statistik vedrørende 
konkurrenceevne, og The World Bank vedrørende BNP mm. vil dette ikke være et problem.  
 
Sammenhæng 
Vores undersøgelsesområde vil blive behandlet, af både kvalitativ metode (dokumentanalyse) og 
kvantitativ metode (databehandling). Vores opgave bliver derfor tvær-metodisk, hvilket betyder, at 
vores opgave ikke vil have samme fordybelse, som hvis kun én metodegren var valgt, men derimod 
vil dette udvide vores horisont i forhold til at besvare vores problemformulering. Kvalitative 
metoder er ofte bedst til at udvikle ny viden, hvorimod kvantitative metoder oftest bruges til at 
afprøve antagelser om bestemte sammenhænge (Harboe 2013: 192). Vores dokumentanalyse vil 
dog være en krydsning mellem det kvantitative og kvalitative, da vi igennem deduktion ønsker at 
klargøre hvilke reformer i vækstplanen, som vil forbedre den danske vækst og konkurrenceevne. 
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Fravalg 
Da vi i starten af projektet ikke vidste præcis, hvordan vi skulle skrive en opgave om 
konkurrenceevne, havde vi mange metodeovervejelser, der skulle medvirke til at skabe afgrænsning 
i problemfeltet. Da den første bog vi læste var Konkurrencestaten, overvejede vi, hvorvidt vi ville 
undersøge bagvedliggende diskurser i udviklingen af, hvordan konkurrenceevne forstås og bruges i 
praksis. Derfor overvejede vi at bruge en diskursanalyse som vores primære metode i analysen. Vi 
besluttede os dog for, at vi hellere ville analysere Vækstplan DK ud fra et økonomisk perspektiv.  
   Da vi havde besluttet, at vækstplanen skulle være vores primære undersøgelsesområde, havde vi 
en lang række metodiske overvejelser omkring inddragelse af interview. Helt konkret overvejede vi, 
om vi skulle interviewe talspersoner fra to organisationer, der havde forskellig kritik af vækstplanen 
og inddrage dette som empiri. Vi fandt frem til, at det vi ville spørge om i disse interviews kunne 
findes i artikler på internettet. Samtidig ville disse interviews ikke være essentielle til at besvare 
vores problemformulering, men derimod blot give projektet et frisk pust. Vi besluttede derfor at 
investere vores tid i at læse litteratur i et større omfang, og derigennem finde de teorier der ville 
hjælpe os bedst muligt med at besvare vores problemformulering. 
 
2.2 Teoretiske valg 
Vi vil i dette afsnit begrunde vores valg af teori. Det vil ske igennem en uddybning af hvad 
teorierne kan bidrage med i analysen, samt hvilke begrænsninger valget af disse teoretikere 
medfører. 
 
Michael E. Porter 
Jo længere vi kom i processen om valg af teori, virkede Michael Porters teori om konkurrenceevne 
mere og mere oplagt. I bogen The Competitive Advantage of Nations (Porter 1998/1990) formulerer 
Porter en teori, der forklarer hvordan det er virksomhederne der konkurrerer i brancherne, og ikke 
landene direkte imellem. Samtidig opnås der, igennem læsning, en række redskaber, der bruges til 
at forstå, hvordan en økonomi hænger sammen og fungerer i praksis. Denne teori er, på baggrund af 
Porters neoliberale udgangspunkt, udvundet fra et yderst omfattende empirisk studie, hvor han 
redegøre for sin teori og derefter afprøver denne på brancher i flere forskellige lande, hvor de 
økonomiske systemer er differentieret.  
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   Vi har valgt Porter som en del af vores teoriafsnit, da vi finder hans teori brugbar til at analysere 
os frem til et svar på vores problemformulering. Porters Diamantmodel opstiller nogle indikatorer i 
samfundsøkonomien, som er essentielle når konkurrenceevnen skal analyseres.  
   Porters teori er gyldig uanset om den bruges på højteknologisk industri (som gør sig gældende i 
USA og Japan), eller lavteknologisk industri (som kan findes i Danmark). Dette medvirker til, at 
Porters Diamantmodel er relevant for vores opgave. Vi har en formodning om, at vækstplanen bl.a. 
indeholder langsigtede strukturelle reformer. Porter vil derfor være ideel til en undersøgelse af disse 
initiativer, da hans teori har et stort fokus på strukturelle forhold i en stats økonomi.  
   Endeligt er Porters teori relevant, da han også redegøre for, hvordan en stat kan påvirke 
virksomhedernes konkurrenceevne. I forlængelse af vores problemfelt, hvor der forklares, at det er 
regeringens indflydelse på konkurrenceevnen vi ønsker undersøgt, er det relevant at vi gennem 
Porters teori kan undersøge, hvordan landes forskellige strategier påvirker deres konkurrenceevne. 
 
Et kritikpunkt af The Competitive Advantage of Nations, ville være den manglede inddragelse af 
Danmark som case. Selvom Danmark bliver brugt til sammenligning mm., tager bogen ikke et 
konkret afsæt i den danske økonomi. Porter forklarer selv, at han kunne skrive en hel bog til hvert 
enkelt land – så mange faktorer kræves inddraget. Dette kan give unøjagtigheder, som kan påvirke 
vores analyse og konklusion.  
   Da bogen er skrevet for 24 år siden, tager vi forhold for, at nye teoristrømme kan være udviklet, 
hvilket kan ændre forståelsen af vækst og konkurrenceevne.  
 
John M. Keynes 
Den danske samfundsøkonomi hviler i høj grad på en lang række reformer, som har til opgave at 
understøtte samfundsøkonomien. Der kan argumenteres for, at finanspolitik i Danmark som 
udgangspunkt kan karakteriseres som keynesiansk. Det er derfor relevant at inddrage Keynes’ teori, 
da den i et vist omfang indeholder redskaber til at forstå og undersøge Vækstplan DK. Keynes’ teori 
forklarer os, hvordan man fra statens side kan stimulere økonomien under lav- og højkonjunktur. Vi 
vil bruge Keynes til at analysere Vækstplan DK, og derigennem undersøge om planen vil stimulere 
væksten. Keynes vil desuden kunne bidrage med at analysere nogle af de kortsigtede konjunkturelle 
løsninger, der kan forbedre den danske økonomi – som f.eks. offentlige investeringer. 
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Der er nogle klare faldgruber, ved brug af Jesper Jespersens formidling af Keynes’ teori. For det 
første er det igennem Jesper Jespersens fortolkninger, at vi forstår og bruger Keynes. Vi kunne have 
valgt at bruge Keynes’ hovedværk fra 1936 (The Generel Theory of Imployment, Interest, and 
Money), men da vi gerne ville forstå Keynes i et nutidigt perspektiv, fandt vi det aktuelt at bruge 
Jespersen. Vores analyse vil derfor være påvirket af, at vores fortolkninger af Keynes er andenhånds 
fortolkninger. Vi er opmærksomme på dette faktum, samt, at dette kan give andre resultater, end 
hvis vi havde brugt Keynes’ originale værk. 
   Keynes’ primære fokus på vækst og beskæftigelse betyder, at vi ikke kan benytte hans teori til at 
analysere initiativer, der eksempelvis omhandler uddannelse.  
 
Sammenhæng 
Det er vores opfattelse, at der er en tydelig rød tråd gennem vores valg af teori. 
   Porters teori om konkurrenceevne i et økonomisk system, er et produkt af hans i forvejen 
neoliberale tilhørsforhold (Porter 1998: xvi). Denne teori forholder sig logisk til økonomi, og 
undersøger ikke bagvedliggende diskurser mm.  
   Inddragelsen af Keynes bidrager til, at spændefladen i vores teoriapparat er tilstrækkelig bred, så 
vores analyse ikke bliver ensporet. Keynes distancerer sig fra Porters neoliberale udgangspunkt, og 
arbejder i et vist omfang socialliberalt.  
 
Fravalg 
Vi har, i udvælgelsesprocessen, haft mange teoretikere oppe til overvejelse. Efter en 
gennemlæsning af Vækstplan DK blev vi enige om, at der muligvis var tale om nogle neoliberale 
tendenser i reformpakken. I den forlængelse overvejede vi at inddrage Milton Friedman, i vores 
teoriafsnit. Vi kunne, eksempelvis ved hjælp af Phillipskurven som Friedman arbejder med, have 
undersøgt nogle af de reformer, der sigter mod kortsigtede forbedringer af konkurrenceevnen. 
Friedmans fokus på begreber, som lønstigning og inflation er vigtige for undersøgelsen af vækst og 
konkurrenceevne, men vi er overbeviste om, at vi får fastlagt disse begreber igennem den teori vi 
har valgt. 
   Igennem den lange periode med læsning af artikler, teori, rapporter mm., som skulle give os en 
forståelse af hvad konkurrenceevne egentlig betyder, havde vi en del institutionelle teoretikere til 
overvejelse. Det var især John L. Campbell og Kathleen Thelen, som vi overvejede at inddrage. Vi 
var i starten ikke helt afklaret med, hvor meget det institutionelle aspekt skulle fylde i vores opgave. 
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Derfor overvejede vi at inddrage de to ovenstående teoretikere, for at skabe et andet perspektiv. 
Dette kunne have udvidet vores teoriapparat. Vi måtte dog til sidst konkludere, at vi ikke kunne få 
det til at harmonere i en samlet opgave, da de ikke i tilstrækkelig grad ville medvirke til at besvare 
vores problemformulering. Det betyder, at vores opgave i stedet vil have et større fokus og en større 
fordybelse i de økonomiske perspektiver af vækstplanen – både på kort sigt og på lang sigt.  
 
2.3 Empiriske valg 
Der vil i dette afsnit være en redegørelse af Vækstplan DK. Videre vil vi begrunde inddragelse af 
Ove K. Pedersen, Produktivitetskommissionens slutrapport og udvalgte artikler, som formulerer 
kritik af vækstplanen. 
 
Redegørelse af Vækstplan DK 
Denne redegørelse skal skabe overblik over de enkeltstående reformspor. Vi vil ikke redegøre for 
de enkelte initiativer i reformsporene, men overordnet redegøre for de to reformspor, som vi har 
valgt til vores analyse. I analysen vil vi dog bearbejde udvalgte initiativer autonomt. 
 
Vækstplan DK er en plan, som regeringen har udarbejdet, der indeholder tre reformspor, udviklet i 
forlængelse af 2020-planen
2
, som blev etableret i 2012 (se bilag A). Regeringens mål er, at 
vækstplanen skal sikre en gennemsnitlig økonomisk vækst i BNP, på mindst 2 pct. årligt frem mod 
2020. Dette skal skabe 150.000 nye jobs i den private sektor – forudsat at konjunkturerne, som 
forventet, forbedres (Vækstplan DK 2013: 10). Vi vil nu uddybe reformspor et og reformspor to. 
 
Det første reformspor kaldes Reformer af vilkår for private virksomheder. Regeringen sigter mod at 
styrke konkurrenceevnen og bidrage til produktiviteten. Dette vil ske igennem en sænkelse af 
udvalgte skatter og afgifter for 6 mia. kr. Det forventede afkast, af disse forbedrede 
rammebetingelser for virksomheder, vil medvirke til produktivitetsfremgang, svarerende til et 
samlet bidrag til væksten på 20 mia. kr. frem mod 2020. 
 
Det andet reformspor kaldes Reformer, som øger uddannelsesniveau og beskæftigelse. Forbedringen 
af uddannelse skal give flere højproduktive arbejdspladser, med dertilhørende høj løn. Den 
strukturelle beskæftigelse ønskes øget, hvilket initiativerne fra denne vækstplan samt tidligere 
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reformer
3
 skal medvirke til. Dette reformspor indeholder flere initiativer, der via offentlige 
investering, vil igangsætte væksten og beskæftigelsen. Regeringen forventer, at reformerne vil 
bidrage til væksten med 20 mia. kr. 
 
Vækstplan DK som et casestudie 
Der findes mange fortolkninger af hvad et casestudie kan være, både inden for samfundsvidenskab 
og andre fagområder. Det bruges som regel i kvalitative metoder, hvor der på baggrund af 
casestudiet generaliseres i et relativt omfang. Et casestudie er ofte bygget op om et samspil mellem 
teori og empiri fra en, eller flere cases (Andersen 1997: 9f). 
   Vi forholder os til analysen af Vækstplan DK, som et single-casestudie, da det kun er vækstplanen 
der er undersøgelsesområdet. Vores hypotetisk-deduktive fremgangsmåde er en metode, hvorpå vi 
opstiller et teoriapparat, som afprøves på vores empiri.  Årsagen til dette skal findes i vores 
motivation for at kunne forudsige, hvordan vækstplanen vil påvirke Danmarks vækst og 
konkurrenceevne.  
 
Kritik af Vækstplan DK fra uafhængige organisationer  
Vi har valgt at inddrage et afsnit, hvor organisationer og politikere kommenterer indholdet af 
Vækstplan DK. Det har vi gjort for at vise forståelse for, at der er uenighed om, hvorvidt 
vækstplanen vil hjælpe den danske økonomi. Disse kritikker vil kunne blive inddraget i analysen, 
da dette vil give os bedre betingelser for at besvare vores problemformulering. 
 
Dansk Industri og Dansk Erhverv 
Indenfor både Dansk Industri og Dansk Erhverv er der konsensus om, at tiltagene i vækstplan DK 
vil forbedre betingelserne for det danske erhverv og dets virksomheder (web-kilde: 1). 
   Det er tiltag som ophævelsen af afgift på sodavand, sænkning af afgift på øl samt genindførsel af 
BoligJobordningen, der, ifølge Adm. Direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov, vil gavne det danske 
erhvervsliv. Jens Klarskov sætter fokus på sænkningen af selskabsskatten, som et middel til at øge 
væksten og beskæftigelsen. ”Med første del af vækstpakken på plads, kan vi se frem til, at det også 
lykkes med at få anden del af pakken på plads. Særligt sænkningen af selskabsskatten og den 
droppede kørselsafgift vil være med til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne”. 
                                                      
3 Reformer omhandlede kontanthjælp, førtidspension, skat og fleksjob. 
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   Tine Roed, Direktør i Dansk Industri, er enig i denne vurdering af konsekvenserne af 
vækstplanen, og ser planen som en kompensering for de 175.000 arbejdspladser, som det private 
erhvervsliv har mistet. Hun understreger vigtigheden af stabile rammevilkår for erhvervslivet, 
hvilket sikres gennem afgiftssænkninger, uden risiko for tilsvarende afgiftshævninger.  
   På baggrund af ovenstående udtalelser, kan det derfor udledes at både Dansk Erhverv og Dansk 
Industri er overvejende positive overfor Vækstplan DK, og mener at forbedringen af vilkår for 
private virksomheder, vil bidrage til en forbedring af den danske konkurrenceevne.  
 
Concito – Danmarks Grønne Tænketank 
Denne vurdering af vækstplanen og dens konsekvenser, står i kontrast til den modtagelse, som 
planen fik hos den grønne tænketank Concito (web-kilde: 2). Direktøren i Concito, Thomas 
Færgemans kritiserer, at vækstplanen har for stort fokus på de kortsigtede konkurrencefordele for 
danske virksomheder, frem for at sikre en klimavenlig produktion. ”Det er et knæfald for 
fuldstændig kortsigtede konkurenceevnebetragtninger og et kursskifte, der sender det værst 
tænkelige signal til den del af erhvervslivet, der er længst fremme i den grønne omstilling," 
   I forlængelse af kritikken sætter han fokus på vigtigheden, ved at indføre langsigtede grønne 
reformer, som skal tilpasse den danske økonomi, det gradvist stigende prisniveau på ressourcer og 
energi i fremtiden. Dette står, ifølge Thomas Færgeman, i direkte kontrast til regeringens forslag, 
om at fjerne CO2-afgiften for danske virksomheder.  
   Man kan derfor kort opsummere, at Concito i højere grad lægger vægt på de langsigtede 
klimavenlige fremgangsmåder, i forhold til at forbedre den danske konkurrenceevne, til forskel fra 
Dansk Erhverv og Dansk Industri, der ser de kortsigtede reformer, som afgørende for at forbedre 
den danske konkurrenceevne.  
 
CEPOS 
I tillæg til disse to kritikpunkter af regeringens vækstplan, ser den liberale tænketank CEPOS kritisk 
på vækstplanens tiltag, om at øge lønsumsafgiften i den finansielle sektor, hvilket i CEPOS’ optik, 
vil neutralisere gevinsten ved sænkningen af selskabsskatten, og dermed ikke bidrage til en 
forbedret konkurrenceevne (web-kilde 3). Forøget lønsumsafgift vil medføre en skævvridning på 
arbejdsmarkedet, da der kun vil være afgift på arbejdskraft i én sektor, hvilket vil resultere i tabte 
arbejdspladser i den finansielle sektor, da medarbejderne vil rykke fra denne. Timeproduktiviteten i 
den finansielle sektor er dobbelt så høj, som i den resterende del af den private sektor. Derfor vil 
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højere lønsumsafgift medføre en reducering i værditilvæksten i Danmark. Endvidere pointerer 
CEPOS at den høje lønsumsafgift vil resultere i, at banker og realkreditters udlånsrente til 
virksomheder og husholdninger tilsvarende vil stige, og incitament og mulighed for lån og 
investeringer vil dermed reduceres.  
   CEPOS’ hovedkritik af vækstplanen er, at øgningen af lønsumsafgift, som vil hæve 
enhedslønomkostningerne, vil resultere i tabte arbejdspladser i finanssektoren. Dette vil medføre et 
fald i værditilvæksten, og dermed problematisere målet, om en forbedring af den danske 
konkurrenceevne.  
 
Enhedslisten, Dansk Folkeparti og FOA 
Denne vurdering, af tiltagene i Vækstplan DK, står i kontrast til modtagelsen blandt Enhedslisten, 
Dansk Folkeparti og FOA
4
, som alle kritiserer planen for at ville medføre færre offentligt ansatte, 
og ikke per automatik sikre de beregnede jobs i den private sektor (web-kilde: 4).  
   Den overvejende kritik, vedrørende regeringens ambition om jobskabelse, stemmer ikke overens 
med nye fremkommende tal, som afslører at der til næste år bliver 3.000 færre ansatte i den 
offentlige sektor, end hidtil planlagt. Tiltagene i Vækstplan DK sigter mod, at skabe 5.000 job i det 
private, hvilket, ifølge Frank Aaen, Enhedslisten, er forhåbninger snarere end realiteter. I henhold til 
dette, pointerer Frank Aaen konsekvensen af den lavere offentlige vækst.  
 
”Hvorimod de job, som skal komme fra SU- og kontanthjælpreformerne, jo er luftige. 
De afhænger af, at der er efterspørgsel efter dem, som presses ud på arbejdsmarkedet. 
Så kan regeringen i sin aftenbøn håbe på, at denne efterspørgsel kommer. Men 
foreløbig er der ikke meget som tyder på det. Derfor er det her også en jobdræber 
snarere end en jobplan. De 3.000 færre job er sikre. De 5.000 er fugle på taget.”  
Frank Aaen, Enhedslisten – udtalt til Information d. 13/03-2013 
 
Denne vurdering deles af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som pointerer at 
regeringen var imod højere vækstrater i den offentlige sektor, da de selv stod i opposition, hvilket 
står i kontrast til Vækstplan DK. Han tilføjer derfor, at regeringens løbende kursændringer ikke 
giver den nødvendige tiltro til økonomien, som er en forudsætning for forbrugsincitamentet hos 
danskerne. Selvom FOA’s formand, Dennis Kristensen, accepterer den private sektor, som 
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medfinansierende for skattekronerne, er han uenig i, at afskaffelsen af stillinger i den offentlige 
sektor er den rigtige løsning. 
 
Ove K. Pedersen 
Da vi første gang diskuterede, hvordan vi skulle undersøge den danske konkurrenceevne, var 
Pedersen én af de første der kom på tale. Hans bog om Danmarks overgang fra velfærdsstat til 
konkurrencestat (Pedersen 2011), har givet et bidrag til vores opfattelse af konkurrenceevne i et 
dansk perspektiv. Pedersen er relevant for vores projekt, da hans belysning af neoliberale tendenser 
i den danske økonomi, samt større fokus på institutionernes indflydelse, tydeligvis gør sig gældende 
i Vækstplan DK. Via Pedersens uddybende beskrivelse af diskursive forandringer igennem tid, får 
vi en historisk forståelse af, hvor vi er i dag og vi kan derfor nemmere belyse, hvordan vækstplanen 
vil påvirke økonomien fremadrettet. 
 
Vi vil i denne opgave ikke bruge Pedersen, som en teoretiker, der skal medvirke til at strukturere 
analysen. Vores problemformulering, samt vores hypotetisk-deduktive metode har til opgave at 
kunne forudsige om vækstplanen vil forbedre den danske vækst og konkurrenceevne. Pedersen kan 
derimod bruges til at skabe en klar forståelse for, hvorfor konkurrenceevne er et relevant 
diskussionsemne i Danmark. 
 
Produktivitetskommissionens slutrapport – Det handler om velstand og velfærd 
Vi har selektivt valgt at inddrage nogle af Produktivitetskommissionens anbefalinger om, hvorledes 
vi i Danmark hæver produktivitetsniveauet. Inddragelsen sker på baggrund af deres arbejde, inden 
for vores undersøgelsesområde. Disse anbefalinger vil blive brugt i analysen, da Vækstplan DK på 
nogle områder ligner kommissionens anbefalinger, og på nogle områder udskiller sig. 
Kommissionens arbejde vil kunne sammenlignes med vækstplanen igennem dokumentanalysen, 
samt diskussionen. 
   Vi arbejder med Produktivitetskommissionens slutrapport (The handler om velstand og velfærd), 
som er deres sidste publikation, som inddrager analyser fra deres foregående udgivelser. 
 
2.4 Projektets tværfaglighed 
Dette projekt tager sit faglige udgangspunkt i politologi og økonomi. Det har vi valgt i forlængelse 
af vores interesse, for økonomiske sammenhænge i konkrete politikker.  
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   Det politologiske aspekt kommer til udtryk i vores valg af Vækstplan DK, som vores singlecase-
studie. Vi vil, igennem dokumentanalysen, undersøge ophavet for denne reformpakke. Vi afgrænser 
os fra at fordybe os i en diskursanalyse, men vi er opmærksomme på, at vækstplanen er en 
reformpakke, som er et produkt af en proces med flere beslutningsarenaer. Det politologiske aspekt 
af vores opgave, vil komme til udtryk i vores Pentad-analyse. Denne skal medvirke til at skabe 
forståelse for de politiske forhold, i udarbejdelsen og udførelsen af Vækstplan DK. 
   Vores økonomiske fokus vil være gennemgående i opgaven, da Vækstplan DK er en reformpakke, 
der ønsker at påvirke samfundsøkonomien. Med vækst og konkurrenceevne, som 
undersøgelsesområde, kræver det begreber fra økonomi til at forklare og analysere dette. Porter og 
Keynes’ teori giver os et værktøj til at bearbejde nogle af de økonomiske variabler, som 
vækstplanen indeholder, og vi kan dermed analysere de forskellige initiativer autonomt. 
 
Denne tværfaglighed vil hjælpe os med at analysere vækstplanen, på bedst mulig vis, i forhold til 
den afgrænsning vi har valgt. Skulle vi derimod have inddraget PRR, kunne vi have udarbejdet en 
kritisk analyse af vækstplanens initiativer vedrørende bæredygtighed. Dette kunne have været en 
mulighed, men det var ikke den retning vi ønskede at gå. 
 
2.5 Projektdesign 
Vi vil her vise en model af strukturen i vores projekt, som skal skabe overblik for læseren. Der tages 
forbehold for, at størrelserne af kasserne ikke nødvendigvis illustrerer størrelsesomfanget i opgaven. 
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3. Teori 
Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af vores udvalgte teorier. Først Michael E. Porter, og 
dernæst John M. Keynes. 
 
3.1 Michael E. Porter 
Porters hovedtese er, at staterne ikke konkurrerer direkte mod hinanden, men det er derimod 
virksomhederne, som konkurrerer mod hinanden i industrier på hjemmemarkedet og globalt. Derfor 
må vi forstå, hvordan virksomheder opnår konkurrenceevne og strategiske fordele i de forskellige 
markeder, før vi kan forstå, hvilken rolle staterne spiller i processen (Porter 1998: 33). 
   Porters udgangspunkt er, at virksomheder konkurrerer i forskellige industrier. Disse industrier er 
ikke klart defineret, men eksempler kunne være bankindustrien, kemikalieindustrien eller 
maskineriindustrien. Indenfor disse industrier konkurrerer forskellige virksomheder om 
markedsandele, ved hjælp af forskellige strategier. Strategierne vælges efter industriens struktur, da 
konkurrencen i de forskellige industrier varierer (Porter 1998: 34). Positionering skal forstås, som 
måden, hvorpå virksomheder konkurrerer på et differentieret produkt eller på prisen – og derudover 
hvorvidt de sigter efter et bredt, eller et fokuseret marked (Porter 1998: 39). 
   Udover disse rammer for konkurrence indenfor industrierne, præsenterer Porter sin 
Diamantmodel, som belyser determinanterne for, hvilke elementer der gør sig gældende for, at 
nogle staters industrier klarer sig bedre internationalt, end andre staters. Han beskriver 
faktorbetingelser, efterspørgselsbetingelser, relaterede og understøttende industrier og til sidst 
virksomheds struktur, strategi og rivalisering. Derudover indeholder hans model også tilfældighed 
og regering (se bilag F og G for visualisering af faktorbetingelser og efterspørgselbetingelser). 
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(Porter 1998: 71 og 127) 
 
Faktorbetingelser 
Ved faktorbetingelser forstås produktionsfaktorer, altså hvilke input der skal til for, at virksomheder 
kan producere deres produkt, såsom arbejdsstyrken, dyrkbar jord, fysiske ressourcer, kapital og 
infrastruktur (Porter 1998: 73f). 
   Det handler ikke bare om at besidde forskellige faktorbetingelser, men også hvor effektivt de 
benyttes (Porter 1998: 76). 
 
Arbejdsstyrke 
Her refereres der til, hvor mange arbejdere der er til rådighed, hvor lange arbejdstimer de har, deres 
arbejdsmoral og lønniveau. Derudover omhandler det, hvilken slags arbejdere staten besidder, 
eksempelvis ingeniører, programmører, postbud etc. og, hvilke færdigheder de besidder (Porter 
1998: 74). 
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Fysiske ressourcer 
Mængden og kvaliteten af de fysiske ressourcer, er også en betingelse for konkurrencefordele for 
virksomhederne i landet. Konkurrenceevne påvirkes også af, hvorvidt ressourcerne er lette og 
billige at anskaffe, eller om det derimod er svært og dyrt.  Hvad koster eksempelvis vand, mineraler, 
tømmer, elektricitet og andre fysiske ressourcer? Er de overhovedet til stede? Lokaliteten af landet 
er også en faktor under fysiske ressourcer, eksempelvis hvor tæt man er på andre markeder, og 
hvordan dette berører prisen på logistik. Efter forbedringen af kommunikation har lokalitet også 
betydning for, hvilken tidszone staten befinder sig i. Porter bruger eksemplet om London, som 
ligger mellem USA og Japan. Dette har givet England en fordel i den finansielle servicesektor, fordi 
de kan handle med begge lande på én arbejdsdag (Porter 1998: 74f). 
 
Vidensressourcer 
Dette forstås som statens niveau af videnskabelig, teknisk og markedsmæssig formåen. 
Vidensressourcer findes indenfor universiteterne, forsknings institutter (både private og offentlige), 
offentlige statistikbanker, videnskabs- og forretningslitteratur, markedsundersøgelser og diverse 
databaser. Vidensressourcer kan yderligere inddeles i mere specifikke underemner, såsom; kemi, 
akustik og nanoteknologi (Porter 1998: 75).  
 
Kapital    
Kapital er med til at finansiere de forskellige industrier i staten, og derfor har pris og mængde på 
kapital også betydning for konkurrencen. Kapital kan være mange ting f.eks. obligationer, aktier, 
gæld og venturekapital. De forskellige former for kapital varierer, hvilket påvirker måden hvorpå 
den bruges og, hvordan den berører industrier. Stater har forskellige kapitalmarkeder, men 
globaliseringen har medført, at kapital lettere, hurtigere og uden mange restriktioner kan flyttes på 
tværs landegrænser, og derfor begynder de nationale kapitalforhold at udjævne sig. Forskelle i 
kapital eksisterer dog stadig, og vil fremadrettet præge konkurrenceevnen (Porter 1998: 75). 
 
Infrastruktur 
Her vurderes, hvilken infrastruktur et land besidder, kvaliteten på denne og hvad det koster at 
benytte infrastrukturen. Infrastruktur berører en stats konkurrence igennem; transportsystemer, 
kommunikationssystemer, sygesikring, post og pakkelevering, pengeoverførsler og kulturelle 
institutioner som kan gøre det attraktivt at flytte til landet og arbejde (Porter 1998: 75). 
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Efterspørgselsbetingelser  
Porter beskriver tre brede egenskaber som danner efterspørgselsbetingelserne; kompositionen af 
hjemmemarkedets efterspørgsel (forbrugerbehov), størrelse af hjemmemarkedet og vækstmønster, 
samt hvordan hjemmemarkedets præferencer, eller behov, kan overføres til udenlandske markeder 
(Porter 1998: 86). 
 
Hjemmemarkedets komposition har tre karakteristika, som gør sig gældende. Den første er 
segmenteringen af efterspørgslen på hjemmemarkedet, altså hvad, der efterspørges i en bestemt 
industri. Et eksempel kunne være Sverige, som er førende i at transportere energi ved brug af 
højspændingsledninger. Denne førerposition har de opnået, da nogle af deres energiintensive 
brancher som papir- og stålindustrien ligger langt fra byerne i syd, og det har derfor været 
nødvendigt at innovere deres levering af højspændingselektricitet. De har derigennem segmenteret 
sig i industrien indenfor levering af elektricitet, hvilket har givet dem konkurrencemæssige fordele 
(Porter 1998: 87).  
   Det næste karakteristikum beskriver, hvor krævende eller sofistikeret efterspørgslen er. Krævende 
forbrugere (både borgere og virksomheder) kan presse virksomheder, til at møde høje standarder 
indenfor industrierne. Lydudstyr i Japan er et statussymbol. Forbrugerne er derfor velvidende om 
produktet og sætter høje standarder, samler informationer om markedet, og kræver de nyeste og 
bedste modeller i branchen. Dette har gjort Japan til en førende nation, i lydudstyrsbranchen (Porter 
1998: 89).  
   Den tredje er hjemmemarkedet, som eventuel tidlig indikator for forbruger trends i udlandet. 
Dette ses i forlængelse med et sofistikeret hjemmemarked, hvor nye produkter ofte opstår – her 
håber virksomheder at kunne spotte trends før de breder sig til udenlandske markeder, i håbet om at 
kunne imødekomme dem før andre virksomheder (Porter 1998: 91). 
 
Størrelsen af hjemmemarkedet og vækstmønster har også en række karakteristika, der gør sig 
gældende. Første karakteristikum er størrelsen af efterspørgsel på hjemmemarkedet, da dette kan 
føre til, at virksomheder opnår stordriftsfordele via et relativt stort hjemmemarked. Dette vil give 
konkurrencefordele, da stordriftsfordele gør det lettere at udvikle nye produkter, forbedre teknologi 
og investere i nye produktionsfaciliteter. Dog er det kun konkurrencemæssigt en fordel, hvis der 
også er en udenlandsk efterspørgsel. Et stort hjemmemarked vil være en fordel, hvis det opmuntrer 
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til investering og/eller tilskynder et dynamisk marked – hvor dynamik er forstået, som innovation 
og forandring på markedet (Porter 1998: 93f).  
   Hastigheden af vækst på hjemmemarkedet har også betydning, for industrien. Hvis væksten stiger 
hurtigt vil det også øge investeringerne, og virksomhederne vil optage nye teknologier hurtigere, da 
frygten for fejlinvesteringer vil være mindsket. Denne hurtige fremgang i en industris vækst vil give 
virksomhederne tilbøjelighed, til at investere aggressivt i nye produktionsmetoder i forhold til 
modne industrier, der vil være mere tilbøjelige til at holde sig til sin gamle strategi og 
produktionsapparat (Porter 1998: 95).  
   Endeligt er et mættet hjemmemarked, hvor et segment af en industri har mættet sit hjemmemarked 
med produkter, nødsaget til at innovere og opgradere. Dette presser industrien til at sænke prisen på 
produkterne, og forsøge at få forbrugerne til at købe nye produkter fremfor ældre, ved at udvikle 
nye egenskaber, innovere og øge produktoplevelsen. Dette skaber også incitament, til at søge 
udenlandske markeder. Japanske virksomheder blev førende indenfor halvlederindustrien, da deres 
hjemmemarked for elektronik var afhængigt af denne industri, hvor markedet var blevet delvist 
mættet. Derfor søgte japanske virksomheder efter udenlandske markeder, og da de opdagede, at den 
amerikanske halvlederindustri stadig benyttede sig af gammel bipolar halvleder teknologi, 
investerede de aggressivt i MOS (Metal Oxide Semiconductor). I dette tilfælde skabte et mættet 
hjemmemarked incitament til at innovere, og søge udenlandske markeder, hvilket gjorde Japan til 
førende indenfor halvlederindustrien i sin tid (Porter 1998: 97). 
 
Internationaliseringen af hjemmemarkedet er muligheden for at overføre hjemmemarkedets 
præferencer til det internationale marked, og dermed muliggøre en overførsel af sine produkter og 
tjenesteydelser fra hjemmemarkedet over landegrænserne. Herunder ligger to karakteristika. Den 
første er hjemmemarkedets forbrugere, som samtidig er multinationale. Dette kunne være et 
multinationalt selskab, der optager de nye produkter eller servicer, og anvender dem i selskaber i 
andre lande. Japanske bilreservedele benyttes oftere uden for Japan i korrelation med, at den 
japanske bilindustri har vundet internationale markedsandele. Det andet karakteristikum er 
indflydelse på udenlandsk efterspørgsel, forstået på den måde, at en nations industri kan påvirke det 
internationale marked, eksempelvis ved, at USA tager i mod mange udenlandske læger og giver 
dem grundig træning i amerikansk medicinsk udstyr. Dette gør, at lægerne tager tilbage og 
foretrækker det udstyr, som de er oplært i (Porter 1998: 98-99). 
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Relaterede og understøttende industrier 
Under relaterede og understøttende industrier findes to typer af industrier; relaterede- og 
leverandørindustrier.  
   Leverandørindustrier, der i forvejen er konkurrencedygtige, har betydning for de nationale 
industriers konkurrenceevne, da disse leverandørindustriers produkter i forvejen er brugt rundt i 
verden. Dette giver mulighed for internationalisering af produktet og for yderligere innovation. Et 
eksempel på dette kunne være halvledere og software, da disse industrier har stor indvirkning på 
andre.  
   Relaterede industrier er også betydningsfulde, da disse kan skabe grobund for nye virksomheder i 
en ny industri. Schweiz’ succes i medicinalindustrien kan ses i lyset af deres succes indenfor 
farvestofindustrien. Japansk succes i elektroniske keyboards, stammer fra deres succes i akustiske 
instrumenter og forbrugerelektronik (Porter 1998: 100f). 
 
Virksomheders struktur, strategi og rivalisering 
Virksomhedens struktur og strategi er også afgørende for konkurrenceevnen, da den viser os 
konteksten i, hvordan en virksomhed organiseres, ledes og opnår succes. Virksomheders struktur og 
strategi varierer fra nation til nation, da kulturelle forskelle også er en determinant for denne faktor. 
I Italien er mange små og mellemstore virksomheder ejet af familier, hvilket skal ses i lyset af den 
italienske kultur, hvor familien har stor autoritet. I Tyskland er topledelsen ofte sammensat af 
personer med teknisk baggrund, fordi, der er stor respekt og autoritet omkring myndigheder i 
Tyskland. Som vi så i eksemplet med Italien reflekterer italiensk virksomhedsstruktur den italienske 
kultur med stærke tilknytninger til familierne, og desuden er kulturen præget af en stærk 
individualisme. Disse to normer fører til, at italienske virksomheder ofte fragmenteres, da der er 
mistro til autoritet, som ikke er familierelateret (Porter 1998: 107ff). 
   Høj rivalisering indenfor en industri gør industrien dynamisk, sikrer forbedring og presser 
virksomhederne til at sænke pris, øge kvalitet og skabe nye produkter. Ingen anden nation har 
højere rivalisering på hjemmemarkedet, end Japan. Dette har presset japanske virksomheder til at 
innovere, og søge internationale markedsandele i brancher, da hjemmemarkedet enten er mættet 
eller konkurrencen er meget høj. Desuden er rivaliseringen ikke bare en kamp om markedet, men 
samtidig en kamp om de dygtigste arbejdere, tekniske gennembrud og generelle fordele i industrien. 
Derudover nulstiller rivalisering på hjemmemarkedet de nationale fordele, såsom lave lønninger, 
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lav selskabsskat etc. På denne måde skaber en gruppe nationale konkurrenter et sundt miljø i 
industrien, som gør det nødvendigt at forbedre sig (Porter 1998: 117ff). 
 
Tilfældighed 
Tilfældighed spiller en rolle, når det kommer til succes i industrierne. Tilfældigheder omfatter 
eksempelvis krig, opfindelser, udenlandske politiske beslutninger og priser på energi. Disse faktorer 
kan påvirke alle elementer af Porters Diamantmodel, og ændre konkurrenceevne fra den ene dag til 
den anden. Tilfældighed er ikke en direkte determinant i Diamantmodellen, men er stadig et 
element, der indirekte påvirker determinanterne.  
 
Regering 
Regeringen i en stat har muligheden for at påvirke de forskellige elementer, i Diamantmodellen. 
Eksempelvis kan regeringen påvirke uddannelsessystemet, og på den måde påvirke 
faktorbetingelserne arbejdsstyrke og vidensressource. Regeringen har mulighed for at påvirke alle 
elementer i Diamantmodellen, og derfor spiller den en stor rolle for statens konkurrenceevne, da 
den må forsøge at skabe de bedst mulige vilkår for, at industrierne kan konkurrere internationalt, og 
give rammebetingelser for, at virksomheder kan blive blandt de bedste i verden. Regeringen er dog 
ikke en direkte determinant i Diamantmodellen, men derimod et element, der skal forsøge at 
påvirke de fire determinanter; faktorbetingelser, efterspørgselsbetingelser, relaterede og 
understøttende industrier og virksomhedens struktur, strategi og rivalisering (Porter 1998: 126f).   
 
3.2 John Maynard Keynes 
Regeringen vil med udspillet i Vækstplan DK, forsøge at forbedre den danske konkurrenceevne og 
vækst. Keynesianismens formål er at udjævne konjunkturudsving i en markedsøkonomi, hvilket kan 
ske gennem flere økonomisk politiske tiltag (Jespersen 2002: 92).  
 
Baggrunden for Keynes makroteoris progression kan ses i dens historiske kontekst, da teorien for 
alvor vandt frem på baggrund af mellemkrigstidens økonomiske stagnation med høj ledighed og 
fattigdom. Under den økonomiske depression i 1930’ernes USA, blev industriproduktionen halveret 
indenfor få år og ledigheden steg. Den dominerende neoklassiske teori, med sine midler i form af 
fortsat lønnedgang, balance på de offentlige budgetter og en begrænsning af pengemængden stemte 
ikke overens med de økonomiske strukturer, i det moderne industrisamfund.  Dens proklamation 
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om markedsøkonomiens iboende kræfter, som den primære årsag til vækst og velstand, blev derfor 
anfægtet. (Jespersen 2002: 6f) 
   I forlængelse af dette forklarede Keynes, at det makroøkonomiske system skulle anskues ”as a 
whole”, samt, at markedsøkonomien ikke besidder de ligevægts-søgende kræfter, som den 
neoklassiske teori forudsagde. Dette argumenterede han for på baggrund af forventningsdannelsen, 
som den centrale faktor for indsigt i samfundsøkonomien, og pointerede, hvorledes husholdninger 
og virksomheder altid ville have skiftende forventninger til en usikker fremtid. At efterspørgslen 
efter varer og tjenester altid ville modsvare samfundets produktionskapacitet, ville derfor være 
usandsynlig på grund af disse skiftende forventninger. Denne tese gjorde det dermed tvivlsomt, at 
markedets kræfter selv ville sikre fuld beskæftigelse.  
   Ud fra denne opfattelse ville den makroøkonomiske politik kunne afbalancere husholdninger og 
virksomheders pessimistiske forventninger til fremtiden, og dermed sikre fuld beskæftigelse, 
økonomisk effektivitet, samt social retfærdighed. (Jespersen 2002: 8f) 
 
Effektiv efterspørgsel 
Baggrunden for denne banebrydende makroøkonomiske anskuelse af samfundsøkonomien opstod, 
som følge af Keynes forkastelse af Says lov, som udgjorde en væsentlig forudsætning for 
neoklassisk teori. Keynes pointerede, at virksomheder kun øger deres produktion, og dermed 
beskæftigelse, hvis det omkostningsmæssigt er profitabelt og, hvis de pågældende virksomheder har 
en makroøkonomisk forventning om at der vil være tilstrækkelig efterspørgsel, således at den øgede 
produktion kan afsættes. Dette definerede Keynes, som værende den effektive efterspørgsel. De 
neoklassiske økonomer begik derfor en atomistisk fejlslutning, ved udelukkende at vægte det første 
kriterium, udbudsforholdet, hvilket skyldtes deres accept af Says lov som siger, at udbud og 
produktion altid skaber sin egen efterspørgsel (Jespersen 2002: 74f). 
 
I forlængelse af dette udviklede Keynes sin nye teori om effektiv efterspørgsel, som herefter skulle 
kombineres med udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Begge faktorer, rentabilitet og 
samfundsmæssig efterspørgsel, kunne derved anvendes eksplicit, som en effekt af opfattelsen af den 
makroøkonomiske forventningsdannelse. Begge efterspørgselskomponenter påvirkes af henholdsvis 
aktuelle forhold, samt af forventninger til fremtiden. Graden af det private forbrug bestemmes 
derfor kun delvist af den løbende indkomst, hvor husholdninger, for at sikre sig mod uforudsigelige 
hændelser, såsom arbejdsløshed, sygdom, ulykke etc., sparer en vis del af deres løbende indkomst 
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op. Produktion skaber derfor ikke partout sin egen efterspørgsel, hvilket Keynes klargjorde gennem 
sin forbrugsfunktion. Denne viser, at der i en kortsigtet tidshorisont, ofte vil være en relativ stor 
afstand mellem ændringer i den løbende indkomst og ændringer i forbruget. Forbrugskvoten, der 
skitserer forholdet mellem forbrug og indkomst (Cp/Y), vil oftest være mindre end 1, afhængig af, 
hvor meget der opspares. Forbrugskvoten varierer derfor afhængigt af husholdningernes vilje til at 
forbruge. Keynes definerer yderligere opsparing, som den del af husholdningernes løbende 
indkomst, som ikke forbruges. Dette medfører en stigning i husholdningernes opsparing, som 
medfører et fald i forbruget og derfor også den effektive efterspørgsel.  
   Der er derfor en klar sammenhæng mellem højere opsparing, der reducerer produktionen og 
beskæftigelsen. På trods af, at majoriteten af opsparing er kontraktligt fastsat, kan dog især den 
kreditfinansierede del af husholdningernes forbrug påvirkes af renteforholdet, og derfor kan en 
lavere rente umiddelbart give incitament til stigning i forbruget (Jespersen 2002: 76f).  
 
Reale investeringer defineres, som investeringer, der foruden at øge den fysiske nationalformue, 
samtidig skaber beskæftigelse under deres produktion. Visse investeringer gennemføres per 
automatik, såsom reinvesteringer, der med nye maskiner og produkter sikrer en øget effektivitet, 
hvilket øger produktiviteten i erhvervslivet. I modsætning til disse reinvesteringer er beslutninger 
om en forøgelse af produktionskapaciteten, afhængig af forventningsdannelsen. 
Investeringskalkuler, som skal afgøre investeringsbeslutninger, indeholder risiko for 
fejlvurderinger, da de er subjektive vurderinger af en uvis fremtid. I tillæg til dette er det realrenten, 
der yder den primære faktor for langsigtede investeringer, men da renten ændrer sig på grund af 
inflationsraten, er der en vis usikkerhed forbundet med investeringsbeslutningen. I henhold til dette 
faktum, anvendte Keynes derfor begrebet animal spirit, som et udtryk for, at disse 
investeringsbeslutninger er af subjektiv karakter, og fastlægges derfor ikke på et kvantitativt 
grundlag. Opsummeret er disse private reale investeringer derfor påvirket af udsving, der tilfører en 
stor ustabilitet til den samlede effektive efterspørgsel. Derfor er sammenhængen mellem den 
løbende indkomst og graden af investeringer ikke proportionel, da både virksomheder og 
husholdninger, på trods af en stabil indtjening, kan have pessimistiske forventningsdannelser til 
fremtiden. Dette medvirker til, at pengene i stedet sættes i banken, hvilket ikke bidrager til den 
effektive efterspørgsel (Jespersen 2002: 77ff). 
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Den simple Keynes model 
Den simple Keynes model kan anskueliggøre, hvorledes produktionen af varer og tjenester afgøres 
på makroniveau. Udbudsfunktionen i modellen forudsætter, at bruttonationalprodukt og 
bruttofaktorindkomst i nationalregnskabet er homogene. Værdien af den økonomiske produktion 
afregnes, som indkomstomkostninger til lønmodtager eller kapitalejer, som er forbundet med 
produktionen. Udbudsfunktionen understreger derfor, at hvis produktionen er Q skabes, der en 
identisk faktorindkomst, Y, og derfor er Y lig Q, hvilket illustreres med en 45 graders linje. 
 
 
(Jespersen 2002: 80) 
  
I modellen indgår der derfor to uafhængige funktioner for den effektive efterspørgsel og den 
udbudte produktion, hvor skæringspunktet mellem disse to kurver derfor afgør størrelsen af 
produktionen. I henhold til modellen illustreres det endvidere, at indkomsten Y0 har den størrelse, 
der bevirker, at opsparingen modsvarer de planlagte reale investeringer. Keynes model illustrerer 
derfor, hvorledes produktionen og derved også indkomsten, da Y = Q, er determineret af den 
effektive efterspørgsel. Så længe der er ledig arbejdskraft, vil produktionen følge den effektive 
efterspørgsel.  
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   På grundlag af denne model kan, der gennem, f.eks. offentlige investeringer, opstå en 
multiplikatoreffekt, der stimulerer samfundsøkonomien. Gennemføres der f.eks. en stigning i 
boligbyggeriet, vil den ekspansive effekt ikke udelukkende påvirke byggepladsens aktiviteter, men 
stigningen i bygningsarbejdernes indkomst vil efterfølgende påvirke deres forbrug. Dette skaber 
øget efterspørgsel, som bevirker en stigning i produktionen i forbrugsindustrien, hvilket igen øger 
indkomsten der medfører øget forbrug etc. Denne multiplikatorproces vil fortsætte indtil 
opsparingen er steget med et beløb tilsvarende investeringsforøgelsen, hvilket bliver 
eksemplificeres i modellen, hvor en stigning i boligbyggeriet ses som et løft i 
investeringsfunktionen der påvirker den effektive efterspørgsel. Der vil heraf opstå ny ligevægt i det 
nye skæringspunkt, mellem efterspørgsel- og udbudsfunktionen. I tillæg hertil kan multiplikatoren 
ses, som forholdet mellem linjestykket fra Y0 til Y1 på x-aksen, samt stigningen i investeringerne D0 
D1 målt ved linjestykket på y-aksen. 
   Den del, der opspares af indkomsten er derfor afgørende for effekten af multiplikatoren, da 
opsparingskvoten modvirker den ekspansive effekt. Ud fra Keynes’ model er omfanget af 
investeringerne drivkraften bag den effektive efterspørgsel. Risiko for inflationstilstande 
fremkommer derfor udelukkende i de få tilfælde, hvor beskæftigelsen i den pågældende 
samfundsøkonomi har nået sit maksimum, dvs. fuld beskæftigelse.(Jespersen 2002: 79ff) 
 
Det kan derfor ses i den simple Keynes model, at linjestykket Y0Y1, er større, end det oprindelige 
løft på ∆D0. I forlængelse af den simple Keynes model, medfører velfærdsstatslige ydelser og 
indkomstskatter i Danmark en reducering af eventuelle konjunkturudsving (Jespersen & Jensen 
2013: 63f). 
   Dette medfører at fald i faktorindkomsten vil opfanges, af en stigning i de sociale ydelser, samt 
mindskede skattebetalinger. I en udbygget velfærdsstat, som den danske, resulterer dette i at 
husholdningernes disponible indkomst svinger mindre end faktorindkomsten. Forbruget falder 
derfor ikke i samme grad, som faktorindkomsten, hvilket betyder at under danske forhold skal 
forbrugskvoten © defineres som 0,5, når der tages hensyn til velfærdsstatslige ydelser (Jespersen & 
Jensen 2013: 61f). 
   En keynesiansk inspireret politik, med det formål at forøge det offentlige forbrug med 10 mia. kr., 
som illustreres med ∆G, svarende til omkring 1 procent af BNP og © = 0,5 vil derfor give følgende 
effekter af indkomstmultiplikatoren:  
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1. ∆G = 10 mia. kr. = ∆Y 
2. ∆D = 0,5 * 10 mia. kr. = 5 mia. kr. 
3. ∆D = 0,5 * 5 mia. kr. = 2,5 mia. kr. 
4. ∆D = 0,5 * 2,5 mia. kr. = 1,25 mia. kr. 
Samlet effekt: [ 1 / (1-0,5) ] * 2 = 2 * 10 mia. = 20 mia. kr. 
 
Den samlede indkomsteffekt kan først ses i det øjeblik, at den private sektor har tilpasset sig det nye 
højere produktionsniveau. Dermed falder virksomhedssektoren først til ro, når den planlagte 
produktion tangerer den nye og større efterspørgsel.  
   Af denne grund kan multiplikatoren beregnes ud fra følgende udtryk:  
Multiplikator = ∆Y/∆G = 1/(1- ©) = 1/(1-0,5) = 2 
   Ud fra ovenstående udtryk kan det derfor konkluderes, at jo større den generelle forbrugsvillighed 
i et samfund er, jo stærkere bliver effekterne af multiplikatoren, fordi efterspørgslen i den private 
sektor stiger i takt med det stigende forbrug (Jespersen & Jensen 2013: 65). 
   Keynes inddrog endvidere arbejdsmarkedet, som endnu en variabel i sin makroøkonomiske teori. 
I 1936, hvor ledigheden lå op mod 20 procent, antog Keynes, at ændringen i produktionen af varer 
og tjenester og ændringen i beskæftigelse ville være proportionel, hvorved ændringer i 
efterspørgslen per automatik ville medføre en dertilhørende ændring i beskæftigelsen. 
Multiplikatoreffekten vil derfor også påvirke arbejdsmarkedet, da en forøgelse af boligbyggeriet 
stimulerer efterspørgslen af investeringer på varemarkedet. Stigningen i produktionen vil derfor 
medføre en stigning, i beskæftigelsen. Ud fra Keynes’ opfattelse manglede det makroøkonomiske 
system selve evnen til at ændre denne permanente arbejdsløshedsligevægt, hvilket ikke kunne 
kompenseres gennem et fald i pengelønnen, da dette udelukkende ville medføre et fald i forbruget. 
Lønmodtagere formodes derfor at have en større tilbøjelighed til forbrug, end arbejdsgivere. En 
stigning i beskæftigelsen måtte derfor opnås, gennem ændringer i den effektive efterspørgsel. 
(Jespersen 2002: 83ff)  
   Keynes’ makroøkonomiske teori havde derfor givet en plausibel forklaring på, hvorfor en 
markedsøkonomi uden statslig indgriben, har risiko for permanent arbejdsløshedstilstand. Denne 
opfattelse af samfundsøkonomien kunne derfor anvendes af pågældende regeringer til at føre en 
økonomisk politik, der såfremt denne udføres korrekt, ville sikre markedsøkonomiens effektivitet 
og herigennem social retfærdighed (Jespersen 2002: 88). 
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4. Vækst og konkurrenceevne i et dansk perspektiv 
Der vil her være et afsnit med Ove K. Pedersens teori om Danmarks overgang, fra velfærdsstat til 
konkurrencestat. Derefter vil, der komme en bearbejdelse af statistik fra Global Competitiveness 
Report, som skal klargøre Danmarks konkurrenceevne i forhold til nationer vi sammenligner os 
med. Ydermere vil vi inddrage Produktivitetskommissionens slutrapport, som skal kaste lys over 
nogle af de udfordringer den danske økonomi har fremadrettet. Endeligt vil, der være en nøgtern 
redegørelse af Vækstplan DK, og efterfølgende et afsnit med kritikpunkter fra uafhængige 
organisationer. 
 
4.1 Ove K. Pedersen 
Da vores overordnede undersøgelsesområde er hvorvidt Vækstplan DK, vil forbedre den danske 
konkurrenceevne, er det relevant at undersøge, hvorledes institutionelle reformer, som et middel til 
at forbedre konkurrenceevnen er fremkommet. Af denne grund inddrages Ove K. Pedersen, som 
med ”Konkurrencestaten” forklarer, hvordan og hvorfor den danske velfærdsstat har gennemgået 
en modificering hen mod en konkurrencestat. Igennem institutionelle reformer sigtes, der aktivt 
efter at mobilisere de danske arbejdsressourcer, således, at der skabes de bedste rammebetingelser 
for konkurrencedygtige danske virksomheder på det internationale marked (Pedersen 2011: 12). 
 
Ove K. Pedersen pointerer, at en mere nutidig udlægning af neoliberalismen fremhæver markedets 
iboende fejl, og i forlængelse heraf, nødvendigheden af, at staten gennem udbudsorienteret politik 
skaber efficiente markeder. (Pedersen 2011: 25) 
 
Forskydningen i forståelsen af statens varetagelse af opgaver har medført, at vi i dag har en 
konkurrencestat, der sigter mod at fremme virksomhedernes konkurrenceevne ved at påvirke 
udbuddet af arbejdskraft og kapital, gennem institutionelle reformer. Dette står i kontrast til 
velfærdsstaten, som gennem politikker forsøgte at påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft og varer, 
og herigennem sikre social sikkerhed. Under velfærdsstaten var økonomien baseret på nationale 
markeder, hvor staten beskyttede hjemmemarkedet gennem told, afgifter og importrestriktioner. 
Dette står ikke længere til rådighed for konkurrencestaten, som nu, ved at gennemføre 
institutionelle reformer, fremmer arbejdskraften og virksomhedernes konkurrencedygtighed 
(Pedersen 2011: 71f) 
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4.2 The Global Competitiveness Report 2013-2014 og The World Bank 
Rapporten er lavet af WEF (World Economic Forum), formålet med rapporten er at rangere 148 
stater efter konkurrenceevne. Dette er den mest dybdegående rapport, indenfor feltet 
konkurrenceevne. 
   Konkurrenceevnen måles ud fra en række variabler, såsom; institutioner, infrastruktur, 
finanspolitik, uddannelsesniveau, sundhed, innovation og mange flere. Der er over 110 forskellige 
variabler, som undersøges (web-kilde: 5) 
 
I rapporten er der udarbejdet et indeks, GCI (Global Competitiveness Index), der viser den samlede 
oversigt over landenes rangering. I indekset er landene rangeret efter en skala fra 1-7, hvor 7 er 
højest mulige bedømmelse. Desuden findes der nøgletal over landets indbyggertal, BNP, BNP pr. 
indbygger og hvor meget det pågældendes lands BNP udgør, af verdens samlede BNP. 
 
Præsentation af vækst og konkurrenceevne 
Danmark ligger i rapporten for 2013-2014 på en 15. plads, i indekset. Dette er et fald på 3 pladser 
på bare ét år, og sammenlignet med 2009-2010 rapporten en ændring på hele 10 pladser. Schweiz 
har siden 2009 ligget på første pladsen, hvor Singapore har været på en anden plads alle årene på 
nær 2010-2011, hvor Sverige scorede højest på skalaen (Figur 1.2). 
   I 2009 var Danmark ramt af negativ vækst på hele -5.7 pct. af BNP (figur 1.4). Danmark har 
ligeledes været ramt af svag vækst, hvor den enten har været negativ eller under 2 pct. Dette viser 
Danmarks stagnerende økonomi og faldende konkurrenceevne.  
   Samlet set har Schweiz klaret sig bedst konkurrencemæssigt på trods af moderat vækst, og har 
endda i 2009 negativ vækst på -1.9 pct., men har stadig formået at være det bedst konkurrerende 
land i verden. 
   I 2009 var væksten i næsten alle lande negativ på nær Qatar, hvor væksten lå på hele 12 pct. (figur 
1.5). 
   Vores indsamlede data viser os ligeledes, at der ikke nødvendigvis er korrelation mellem væksten 
af BNP og udviklingen af konkurrenceevnen. Vi kan eksempelvis se på Singapores vækst på 14.8 
pct. for 2010, og deres fald med én plads i GCI, at en høj vækst ikke nødvendigvis er det samme 
som en stigning i konkurrenceevnen.  
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I tabel 1 vises en rangordning, af 16 udvalgte landes konkurrenceevne. Schweiz ligger på en 
førsteplads og Østrig på sidste pladsen. Tabellen viser også hvilke lande, der har forbedret eller 
forværret deres konkurrenceevne fra 2012/2013 til 2013/2014. Danmark befinder sig på 15. 
pladsen, og er gået tre pladser ned på et år. 
 
Land Plads Score (1-7) Plads Ændring 
Schweiz 1 5,67 1 0 
Singapore 2 5,61 2 0 
Finland 3 5,54 3 0 
Tyskland 4 5,51 6 2 
USA 5 5,48 7 2 
Sverige 6 5,48 4 -2 
Hong Kong 7 5,47 9 2 
Holland 8 5,42 5 -3 
Japan 9 5,40 10 1 
Storbritannien 10 5,37 8 -2 
Norge 11 5,33 15 4 
Taiwan, Kina 12 5,29 13 1 
Qatar 13 5,24 11 -2 
Canada 14 5,20 14 0 
Danmark 15 5,18 12 -3 
Østrig 16 5,15 16 0 
(The Global Competitiveness Report 2013-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GCI 2013-2014 GCI 2012-2013 
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I figur 1.2 vises udviklingen af økonomiernes rangering, i GCI fra årene 2009 til 2014. 
I denne figur har vi valgt 8 lande, som vi normalt sammenligner Danmark med. Tallene på y-aksen 
viser, hvilken rangordning landene har (samme rangordning fra tabel 1), hvor Danmark i 2013/2014 
har den dårligste konkurrenceevne, og Schweiz den bedste.  
   Det ses tydeligt, at Danmark konkurrenceevne er forværret sammenlignet med andre lande siden 
2009-2010. Det er på baggrund af disse data, at vi ønsker at undersøge om vækstplanen kan og vil 
forbedre den danske konkurrenceevne.  
 
(Figur 1.2) (The Global Competitiveness Report 2009 - 2013) 
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I tabel 1.3 ses økonomiernes BNP fra 2009 til 2012, målt i milliarder dollars.   
Land 2009 2010 2011 2012 
USA 14,417 14,958 15,533 16,244 
Japan 4,081 4,322 4,379 4,543 
Tyskland 2,945 3,132 3,352 3,434 
Storbritannien 2,169 2,149 2,201 2,272 
Canada 1,271 1,328 1,386 1,435 
Holland 683,8 690,8 720,2 726,1 
Schweiz 366,4 379,4 405,9 425,3 
Sverige 349,6 371,0 394,6 408,0 
Singapore 300,8 349,5 374,7 386,3 
Østrig 328,4 338,9 360,5 371,9 
Hong Kong, SAR 306,7 331,5 354,4 366,1 
Norge 267,0 282,3 306,5 331,9 
Qatar 189,5 220,5 258,0 282,1 
Danmark 213,3 226,9 233,0 239,1 
Finland 191,5 196,2 208,0 212,2 
(web-kilde: 6) 
 
Tabel 1.4 viser den procentvise vækst, i udvalgte økonomiers BNP fra årene 2009-2012.  
Land 2009 2010 2011 2012 
USA -2.8 2.5 1.8 2.8 
Japan -5.5 4.7 -0.6 2.0 
Tyskland -5.1 4.0 3.3 0.7 
Storbritannien -5.2 1.7 1.1 0.3 
Canada -2.8 3.2 2.5 1.7 
Holland -3.7 1.5 0.9 -1.2 
Schweiz -1.9 3.0 1.8 1.0 
Sverige -5.0 6.6 2.9 0.9 
Singapore -0.8 14.8 5.2 1.3 
Østrig -3.8 1.8 2.8 0.9 
Hong Kong, 
SAR 
-2.5 6.8 4.9 1.5 
Norge -1.6 0.5 1.3 2.9 
Qatar 12.0 16.7 14.1 6.2 
Danmark -5.7 1.4 1.1 -0.4 
Finland -8.5 3.4 2.7 -0.8 
     
(web-kilde: 7) 
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Figur 1.5 viser den procentvise udvikling i vækst i BNP’et fra 2009 til 2012 sammenlignet med 
udvalgte lande. Det ses tydeligt, at den danske vækst er mindre stigende (og faldende i 2012), 
hvilket indikerer, at den danske økonomi er i dårlig stand.
 
(figur 1.5) 
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Vi har i tabel 1.6 inddraget 15 økonomier, der scorer højt på GCI og vist deres BNP pr. indbygger 
fra The World Bank for at få et klart billede af, hvilke lande der har en god økonomi målt pr. 
indbygger. Dette giver os et billede af, hvordan Danmark er rangeret i forhold til andre lande, 
hvilket giver os en større forståelse for Danmarks økonomiske situation. Derudover får vi et 
generelt billede af, hvordan økonomien i de andre lande er og har udviklet sig fra 2009-2012. Tal 
fra 2013 kunne ikke erhverves. 
Land 2009 2010 2011 2012 
USA 46,999 48,358 49,854 51,749 
Japan 39,473 43,118 46,135 46,731 
Tyskland 40,270 40,408 44,335 42,597 
Storbritannien 35,476 36,425 39,186 38,920 
Canada 39,775 46,376 50,578 51,206 
Holland 48,174 46,773 49,886 45,960 
Schweiz 65,790 70,370 83,087 78,928 
Sverige 43,640 49,360 56,755 55,040 
Singapore 37,860 45,639 51,242 52,052 
Østrig 45,872 45,017 49,485 46,792 
Hong Kong 30,697 32,558 35,173 36,796 
Norge 78,457 86,156 99,173 99,636 
Qatar 62,528 72,773 90,805 93,825 
Danmark 56,227 56,452 59,898 56,364 
Finland 44,838 44,134 48,678 45,694 
(I tabel 1.5 er BNP pr. indbygger vist i tusinde US Dollar) (web-kilde: 8) 
 
4.3 Produktivitetskommissionens slutrapport – Det handler om velstand og velfærd 
Produktivitetskommissionen blev nedsat i foråret 2012 af regeringen, som et uafhængigt 
ekspertudvalg, der havde til opgave at undersøge årsagerne til den dårlige udvikling i dansk 
produktivitet, samt formulere forslag til, hvordan produktiviteten kan styrkes i både det private 
erhvervsliv og i den offentlige sektor (Produktivitetskommissionen 2014: 5). 
   Vi vil i dette afsnit redegøre for Produktivitetskommissionens hovedanbefalinger, vedrørende 
Danmarks produktivitetsproblem.  
 
Danmarks produktivitetsproblem 
Isoleret set, er den danske produktivitet kun vokset med 0,9 pct. om året, i en periode fra 1995-
2012, hvor USA's produktivitet, i samme periode, voksede med 1,9 pct. Værst står det til i de 
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danske private servicebrancher, som sigter mod hjemmemarkedet. Danmark har dog forbedret sit 
internationale bytteforhold, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. om året 
(Produktivitetskommissionen 2014: 11). 
   Kommissionen giver tre årsager til ovenstående udvikling. For det første har servicebrancherne 
ikke være udsat for international konkurrence, hvilket har undertrykt konkurrence, dynamik og 
internationalisering af erhvervslivet. Årsagen til dette kunne være det danske erhvervslivs manglede 
evne til at udnytte teknologiske udviklinger inden for IT, som USA derimod har udnyttet. Det har 
de bl.a. kunnet, fordi 34 pct. i den amerikanske servicesektor har en videregående uddannelse, 
hvilket kun 23 pct. i Danmark har (se bilag B). En veluddannet arbejdsstyrke kan medvirke til, at 
nye teknologiske muligheder gribes når de opstår. For det andet producerer vores 
uddannelsessystem børn og unge, som klarer sig middelmådigt i internationale sammenligninger af 
færdigheder. En høj uddannelse giver højere produktivitet på arbejdsmarkedet. For det tredje 
forklarer kommissionen, at produktivitet er vanskeligt at måle i den offentlige sektor. Der kan ikke 
opstilles regnestykker og modeller for værdiskabelse, da det ikke fungerer som det private marked. I 
stedet for at fokusere på produktivitet, er der opmærksomhed på, at effektivisere den offentlige 
sektor (Produktivitetskommissionen 2014: 12ff). 
 
Produktivitetskommissionens hovedanbefalinger 
I dette afsnit vil vi redegøre for kommissionens hovedanbefalinger. Der kan drages paralleller 
mellem disse afsnit og reformsporene, som regeringen har gennemført i Vækstplan DK, og derfor 
har de også relevans når vi skal undersøge, om vækstplanen vil forbedre den danske 
konkurrenceevne. 
 
Konkurrence, dynamik og internationalisering 
Konkurrence og dynamik er vigtigt for den danske produktivitet. Essensen af konkurrence på 
arbejdsmarkedet er, at produktive virksomheder vokser på bekostning af mindre produktive 
virksomheder. Dette er et eksempel på det nul-sums-spil, som konkurrence på markedet er. 
Konkurrence er nødvendig, da virksomheder skal udfordres og tilskyndes til at præstere bedst 
muligt. Dynamikken medvirker til, at samfundets ressourcer bliver udnyttet af de mest produktive 
virksomheder, der skaber den største værdi for samfundet. Det skal derfor være let for nye 
innovative virksomheder, at komme ind på markedet og konkurrere (Produktivitetskommissionen 
2014: 15). 
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   Reguleringer i den private sektor, kan hæmme den danske produktivitet og konkurrence i 
erhvervslivet. Det skal derfor vurderes, om reguleringen kan gøres mere smidig og målrettet.  
   Internationaliseringen medvirker til, at konkurrencen øges samt, at virksomhederne har mulighed 
for at opnå markedsandele, og dermed lettere få stordriftsfordele. Virksomhederne vil vokse sig 
større og mere produktive, og kan derfor sælge varer på de internationale markeder. Kommissionen 
anbefaler, at særligt danske branchespecifikke reguleringer afvikles, og i højere grad ligges i 
forlængelse af internationale standarder (Produktivitetskommissionen 2014: 15f). 
 
Skattestruktur, erhvervsbeskatning, arbejdsindkomstbeskatning og produktivitet 
Skattepolitikken er ét af de mest indflydelsesrige parametre, der kan påvirke produktiviteten. Både 
virksomheder og borgere er opmærksomme på, om ’det kan betale sig’, i forhold til den eventuelle 
beskatning. Virksomheden træffer beslutninger, afhængigt af selskabsskatten, og borgerne 
investerer og efterspørger uddannelse, i forhold til beskatning af arbejdsindkomst.  
   Empiriske studier fastslår, at både selskabsskatten og indkomstskatten er mere skadelige for 
produktiviteten, end forbrugsskatter, skatter på ejendomstransaktioner og mest af disse; løbende 
skatter på fast ejendom (se bilag C). Den personlige indkomstskat er væksthæmmende, da den 
mindsker afkast fra opsparing og investering, og i mindre grad ansporer til at tage en uddannelse. 
Den største fjende er dog selskabsskatten, som forringer indenlandske og internationale 
virksomheders incitament til investeringer i indlandet, frem for i udlandet. Samtidig modvirker 
selskabsskatten finansieringen af firmaets egenkapital, og det betyder færre investeringer i 
produktivitetsfremmende innovation (Produktivitetskommissionen 2014: 116f). 
   Kommissionen hæfter sig ved to konkrete områder, hvor høj marginalskat påvirker 
produktiviteten negativt. 1) Der findes sammenhæng mellem beskatning og uddannelsesinvestering. 
Incitamentet til at tage en uddannelse, som giver en høj løn, vil blive modvirket af en progressiv 
skat, da gevinsten kan blive vurderet ikke-tilstrækkelig. En proportional skat vil i højere grad 
opmuntre til uddannelsesinvestering, da udbyttet af den forhøjede løn vil være større. 2) Som nævnt 
tidligere, vokser produktive virksomheder på bekostning af mindre produktive virksomheder. I den 
sammenhæng tiltrækker de produktive virksomheder arbejdskraft fra de mindre produktive, da 
firmaet har mulighed for f.eks. at give højere løn. Denne mobilitet medvirker til dynamik på det 
nationale marked, men kan modvirkes af høj marginalskat, da arbejderen ikke vil opnå særlig stor 
økonomisk gevinst ved at skifte job. 
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   Endeligt har kommissionen beregnet, at en sænkning af topskatten kan være selvfinansierende, da 
incitamentet til at investere vil blive større (Produktivitetskommissionen 2014: 128f). 
 
Uddannelse 
Forskning viser gennemgående, at der er sammenhæng mellem uddannelse og et lands 
produktivitetsvækst. Sammenlignet med udlandet bruger Danmark flere penge til uddannelse (se 
bilag D), dog kan denne investering ikke ses i forhold til færdigheder (se bilag E). Folkeskoleelever 
opnår dårligere resultater i dansk og matematik, end nabolandene, gymnasierne sænker kvaliteten, 
på grund af den store efterspørgsel og optjeningsprincippet, lav studieintensitet på universiteterne 
giver færre kompetencer, og erhvervsuddannelserne mister unge til gymnasierne, hvilket betyder at 
det oftest er de fagligt ’svagere’ elever der kommer på erhvervsskolerne, og dermed sænkes 
niveauet (Produktivitetskommissionen 2014: 76ff). 
   Kommissionen har en række områder, hvor der bør ændres i uddannelsesstrukturen. Først og 
fremmest skal fokus være på kvalitet. Kombinationen af selvejede uddannelsesinstitutioner og 
taxametersystemet
5
 er ikke optimalt. Dette betyder at uddannelsesstederne vil have så mange 
igennem som muligt, og kan derfor være nødsaget til at sænke kravene, for at de studerende kan 
gennemføre uddannelsen. Studerende kan derfor bruge mindre tid på at opnå viden og kompetencer, 
og stadig gennemføre studiet. Produktivitetskommissionen tilskynder at institutionerne udbyder 
uddannelser med høj studieintensitet, da større viden kan omsættes til produktivitet 
(Produktivitetskommissionen 2014: 81f). 
 
Innovation 
Innovation er essentiel, når produktiviteten og konkurrenceevnen skal forbedres på lang sigt. 
Virksomheders evne til at anvende ny viden og teknologi i praksis, vil stille dem i en bedre position 
end andre firmaer. Danske firmaer udfører mindre produkt- og procesinnovation, end virksomheder 
i lande, som vi sammenligner os med. Danmark støtter innovation med ganske pæne beløb – dette 
gøres via tilskudsordninger til innovation, forskning og udvikling. Videre anbefaler kommissionen 
helt konkret, at der må forekomme større opmærksomhed på undersøgelse af effekterne af de 
forskellige ordninger. Mange tilskudsordninger er uddelt til universiteternes forskning. Disse 
tilskud er vigtige, da forskere også deltager i uddannelsen af ny arbejdsstyrke. Et område der 
desuden kræver fokus, er samspillet mellem forskning på universiteterne, og innovation i 
                                                      
5 Institutionen får belønning alt efter hvor mange studerende den uddanner – uafhængigt af viden og kompetencer 
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virksomhederne. Reglerne for samspillet er komplicerede, og det kan være svært for firmaerne at 
bruge forskningen til noget. Derfor anbefaler kommissionen, at de juridiske rammer bliver 
smidiggjort, så universiteternes overførsel af viden bliver enklere og nemmere 
(Produktivitetskommissionen 2014: 85f). 
   Erhvervsbeskatning og regulering har også indflydelse på virksomheders mulighed, for at udvikle 
sig. Nye og mindre virksomheder har, i kølvandet på den finansielle krise, vanskeligt ved at finde 
midler til innovation, da beskatningen af overskuddet
6
 er for højt. Vækstfonde skal samtidig 
bibeholdes, da de hjælper mindre virksomheder med at skaffe kapital til finansiering af innovation 
(Produktivitetskommissionen 2014: 86). 
 
5. Analyse 
Vi vil nu analysere Vækstplan DK ved brug af Burkes Pentad-analyse, Porters Diamantmodel og 
Keynes’ makroteori. Strukturen i analysen er tidligere blevet uddybet (jf. kap. 2.1).  
 
5.1 Pentad-analyse 
Vi vil benytte en Pentad-analyse til at fastlægge nogle bestemte forhold i Vækstplan DK. Dette vil 
fungere, som en indledning til de to afsnit hvor vi, ved brug af Porter og Keynes’ teorier, vil 
analysere vækstplanen.  
   Som forklaret i metodeafsnittet (jf. kap. 2.1), vil dette struktureres på baggrund af fem hv-
spørgsmål.  
 
Hvad 
Dette er et policy-dokument, da det er en politisk beslutning, som bliver omsat til politik i praksis. 
Regeringen agerer på baggrund af en forestilling om, at den danske økonomi er udfordret. Det er 
derfor nødvendigt med en række reformer, der skal forbedre de økonomiske tilstande. ”(…) dansk 
økonomi er fortsat udfordret. Vores produktivitet og konkurrenceevne skal forbedres” (Vækstplan 
DK 2013: 5). Vækstplanen opstiller, ifølge regeringen, nogle ambitiøse mål for vækst og 
beskæftigelse i den private sektor. Der afsættes 10 mia. kr. i 2014 stigende til 15 mia. kr. i 2020, 
som skal gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder. 
 
                                                      
6 Skal forstås som indtægten ved salg minus omkostningerne til produktion 
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Hvornår 
Vækstplanen blev fremsat i februar 2013, og er en reformpakke i forlængelse af 2020-planen
7
. Den 
er også udarbejdet i en tid, hvor Danmarks konkurrenceevne er forværret markant inden for ganske 
få år (jf. kap. 4.2). En vigtig pointe i forhold til Produktivitetskommissionens arbejde er, at 
Vækstplan DK er udarbejdet efter kommissionens første rapport - som adresserer 
produktivitetsproblemer i Danmarks økonomi, men undlader at formulere konkrete anbefalinger – 
men er før kommissionens efterfølgende rapporter, der indeholder anbefalinger til ændringer på en 
række områder. 
   Tidspunktet for fremlæggelsen af vækstplanen har to sider. 1) den danske økonomi er stagneret 
(jf. kap. 4.2) og der er brug for hjælp. 2) den nuværende regering har haft en svær embedsperiode, og 
har brug for en politisk sejr.  
 
Hvem 
Denne vækstplan er blevet gennemført af regeringen (S-R-SF), Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti. Dette vil sige, at der i Folketinget var relativ høj tilslutning om 
initiativerne i vækstplanen, dog med undtagelse af Enhedslisten og Dansk Folkeparti.  
   Årsagen til at Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke ville være en del af vækstplanen, skyldes 
deres mærkesager om, at den offentlige sektor ikke skal mindskes. De er derfor kritiske overfor 
planen om at fjerne 3.000 jobs fra det offentlige, på trods af forventningen om en tilførsel af 6.000 
jobs i den private sektor (jf. kap 4.5). 
 
Hvordan 
Denne vækstplan indeholder konkrete lempelser for den private sektor, offentlige investeringer og 
uddannelse. I forlængelse af 2020-planen, arbejder vækstplanen i en tidsramme fra 2014-2020, hvor 
der investeres ca. 10 mia. kr. i 2014, stigende til ca. 15 mia. kr. i 2020. Længden af aftalen er 
relativ, og kan både betegnes som kort- og langsigtet – hvilket stemmer overens med, at 
vækstplanen, ifølge den selv, både påvirker økonomien på kort og lang sigt.  
   Der kan være en række politiske fordele, som eksempelvis større vælgertilslutning og bedre 
omtale i pressen, ved at lave en langsigtet reformpakke, som samtidig påvirker økonomien 
øjeblikkeligt. Der appelleres dermed til vælgere, uanset alder, social kapital eller økonomisk 
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rådighed. Videre vil pressen anerkende, at størstedelen af organisationerne vil rose en sådan plan, 
da den varetager deres interesse, ved både at være kort- og langsigtet. 
 
Hvorfor 
Årsagen til vækstplanen skal, ifølge regeringen, findes i en negativ udvikling i den danske økonomi. 
”Vi har mistet mange private arbejdspladser. Ledigheden er vokset. Virksomheder og borgere 
mangler tillid til, at krisen kan vendes til fremgang” (Vækstplan DK 2013: 5). 
   Det er samtidig en måde hvorpå regeringen kan virke succesfulde og ambitiøse, da de formår at 
lave en bred politisk aftale, som høster ros i den private sektor. Hvis vi igennem analyse med brug 
af Porter og Keynes erfarer, at visse initiativer i vækstplanen ikke vil påvirke konkurrenceevne eller 
vækst positivt, kan denne påstand være årsagen til, at initiativet fremsættes. 
 
Delkonklusion 
Denne del af vores analyseafsnit har biddraget med tydeliggørelse af forskellige faktorer, der har 
haft indflydelse på Vækstplan DK, som et produkt. Disse faktorer giver os forståelse af årsager til, at 
vækstplanen indeholder de initiativer, som den gør. Ydermere kan vi, på baggrund af disse 
observationer, forklare hvorfor at nogle reformer er en del af vækstplanen, selvom de, ifølge vores 
teori, ikke vil hjælpe den danske økonomi. 
 
5.2 Michael E. Porter 
Vi vil i dette afsnit analysere Vækstplan DK, ved hjælp af Porters Diamantmodel. Dette vil foregå 
gennem en opdeling af de fire determinanter i Diamantmodellen, hvorefter vi påviser, hvordan 
udvalgte initiativer vil påvirke disse determinanter, og derigennem vækst og konkurrenceevne. 
 
Faktorbetingelser 
Arbejdsstyrke 
Ifølge Porter og Vækstplan DK, er investering i uddannelse og arbejdsstyrke essentiel for Danmarks 
økonomi fremadrettet. ”There is little doubt from our reseach that education and training are 
decisive in national competitive advantage.” (Porter 1998: 628) og ”Et centralt element i den 
langsigtede robuste forbedring af Danmarks konkurrenceevne er det danske uddannelsesniveau.” 
(Vækstplan DK 2013: 63).  Vækstplanen har to konkrete mål og fokusområder inden for 
uddannelse: Mere og bedre voksen- og efteruddannelse og bedre erhvervsuddannelser (Vækstplan 
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DK 2013: 63ff). På kort sigt er investering i uddannelse ikke profitabelt, da pengene ikke kommer 
tilbage i form af skatter, som de eksempelvis gør ved andre offentlige investeringer, der skal hæve 
efterspørgslen øjeblikkeligt. Uddannelsesreformer kan ses som en måde at påvirke de strukturelle 
forhold, i henhold til at forbedre konkurrenceevnen, på lang sigt. 
   Der er to punkter, hvor initiativerne vedrørende uddannelse, stemmer overens med Porters teori 
om statens opgave i at skabe og opgradere faktorbetingelserne, samt et kritikpunkt af reformerne, 
vedrørende uddannelse i vækstplanen.  
   For det første bestemmes det, at regeringen vil indgå i et samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter, for derigennem at skabe et bedre voksen- og efteruddannelsessystem (Vækstplan DK 2013: 
64). Dette vil betyde, at bl.a. arbejdsgiverne har langt større mulighed for at præge 
uddannelsessystemet, så de kompetencer der opnås, lettere kan omsættes til praksis på 
arbejdsmarkedet. Porter forklarer at mange industrier, specielt i Tyskland, har haft stor succes ved 
at lade virksomhederne præge strukturen af uddannelserne (Porter 1998: 630). Så ved inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter, vil voksen- og efteruddannelserne have bedre effekt, hvis Porters 
ræsonnement, angående samarbejde mellem uddannelse og industri, følges. 
   For det andet vil regeringen ændre strukturen, så flere kvalificerede studerende vil vælge en 
erhvervsuddannelse, i stedet for en gymnasial uddannelse. Porter forklarer, at denne form for 
uddannelse er et vigtigt supplement til akademiske universitetsuddannelser. Høje praktiske 
færdigheder vil øge produktiviteten i virksomheden, som vil øge konkurrencen på det nationale 
marked. Det vil øge kvaliteten, eller sænke prisen på produktet, hvilket gør produkterne attraktive 
for udlandet (Porter 1998: 629f). Fokusset i disse to uddannelsesinitiativer, vil derfor medvirke til at 
forbedre den danske konkurrenceevne. 
   Endeligt vil vi fremføre en kritik af regeringens investeringer i uddannelse. Ifølge Porter, er der en 
risikofaktor at tage hensyn til, hvis regeringen fratager virksomheders individuelle incitament til 
egen investering i uddannelse af medarbejdere (Porter 1998: 630). Der kan ikke rettes en direkte 
kritik af regeringens store investeringer i efteruddannelse, men der er en risiko for, at 
virksomhederne ikke selv vil undersøge, hvordan de bedst muligt kan udvikle deres arbejdsstyrke.  
Det er strengt nødvendigt for virksomheder, der ønsker succes, at spille en selvstændig rolle i 
træning af deres personale. Diverse kurser og konferencer kan påvirke medarbejdere til at udvikle 
nye procedurer, så produktiviteten kan blive hævet.  
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Regeringen har, igennem Vækstplan DK, sænket selskabsskatten, fra 25 pct. til 22 pct., samt 
forsikret, at nye skatter og afgifter ikke vil fremkomme (dette vil blive bearbejdet senere i 
analysen). Regeringens passivitet, i forhold til reformering af den personlige indkomstskat, er dog 
kritisabel. Ifølge Porter, er en sænkelse i indkomstskatten en stor motivationsfaktor for 
arbejdstagere. ”Tax policy must encourage effort, not tax away its fruits through high marginal tax 
rates” (Porter 1998: 659). Danmark har verdens højeste skattetryk, og derfor er der risiko for, at 
incitamentet til at gøre en ekstra indsats vil blive svækket.  
   Produktivitetskommissionens anbefalinger, angående skattestruktur, siger også ganske klart, at 
høj marginalskat hæmmer den økonomiske vækst. Deres beregninger viser også, at en sænkelse af 
topskatten vil være selvfinansierende, da incitamentet til investeringer vil blive større (jf. kap. 4.3).   
   Porter understreger vigtigheden af dynamik og mobilitet på arbejdsmarkedet, hvor arbejdstagere 
må flytte fra mindre produktive virksomheder, og over i mere produktive virksomheder. Ifølge 
Produktivitetskommissionen, hæmmer den høje marginalskat denne dynamik og mobilitet på det 
danske arbejdsmarked, fordi profitten, ved eksempelvis at skifte til et job med højere løn, ikke vil 
være en særlig stor økonomisk gevinst for arbejdstageren. 
   Endeligt kan der også findes sammenhænge mellem personlig indkomstbeskatning og valg af 
uddannelse. Incitamentet til at tage en lang og hård uddannelse, som efterfølgende giver en høj løn, 
mindskes ved den høje marginalskat.  
   Der kan, på baggrund af disse argumenter, rettes en direkte kritik af Vækstplan DK, for ikke at 
sænke marginalskatten på den personlige indkomst. 
 
Fysiske ressourcer 
Flere initiativer i reformspor et, vil hjælpe på konkurrenceevnen inden for Diamantmodellens 
determinant, faktorbetingelser. 
   Et af initiativerne er sænkelsen af afgiften på energi (Vækstplan DK 2013: 43f), hvor regeringen 
påvirker prisen på energien, som virksomhederne forbruger. Dette stemmer overens med 
underpunktet fysiske ressourcer, da prisen på energi for virksomhederne vil blive lavere. Prisen på 
fysiske ressourcer vil falde, og dette vil gøre faktorbetingelserne i Danmark bedre for 
virksomhederne, som derigennem opnår en konkurrencefordel. 
 
Initiativet for fjernelsen af den vægtbaserede emballageafgift (Vækstplan DK 2013: 44f) stemmer 
overens med underpunktet fysiske ressourcer, da prisen for emballage der indgår i produktionen 
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også er betinget af afgifterne i Danmark, hvilket påvirker prisen på virksomhedens 
produktionsfaktorer inden for fysiske input. Også her vil lavere pris på fysiske ressourcer give 
produktionsvirksomhederne bedre konkurrencevilkår end før. 
 
Vidensressourcer 
Igennem Vækstplan DK vil regeringen forsøge at hæve vidensniveauet i Danmark. Dette gøres ved 
at hæve skattekreditten for virksomhedernes forsknings- og udviklingsaktiviteter af udbetaling af 
skatteværdien af et underskud fra 5. mio. kr. til 25 mio. kr. (Vækstplan DK 2013: 45). Dette giver 
virksomhederne et incitament til at forske og udvikle. Forskning og udvikling skaber læring og ny 
forståelse for virksomhederne, hvilket vil øge niveauet af Danmarks vidensressourcer. Gunstige 
forhold for forskning og udvikling er godt for virksomheden, og påvirker andre industrier i 
Danmark. 
   Derudover har en økonomi, der ønsker vækst, brug for højere niveau af teknologi og viden, da 
dette gør det muligt at forlange højere priser gennem højere kvalitet, hvilket gør det muligt at indgå 
i nye segmenter af industrier (Porter 1998: 631f). 
   Ved at give et incitament gennem skattekredit, ved underskud på op til 25 mio. kr., vil 
virksomheder være mere tilbøjelige til at forske, og på den måde stiger landets vidensressourcer. 
Det kan kritiseres, at regeringen ikke foreslår offentlig forskning og udvikling, men kun vælger at 
fokusere på den private sektors forskning. Porter mener, at det private ikke kan stå alene med dette 
ansvar. Forskning løfter alle nationens industrier, og derfor bør det ikke kun være relevant for den 
private sektor at forske, men for hele samfundet (Porter 1998: 631). Dette ses dog i initiativet om 
Nordsøolien, hvor den danske stat, i samarbejde med DUC-selskaberne, vil gå sammen om et 
forskningscenter, med henblik på olieindustrien. 
 
Kapital 
I Vækstplan DK foreslås det at øge EKF’s (Eksport Kredit Fonden) garantikapacitets grænse. Dette 
skal gøre det lettere for eksportvirksomheder at give garantier, til udenlandske kunder. På denne 
måde vil EKF kunne udstede eksportgarantier for 10-15 mio. kr., og derigennem lette adgangen til 
kapital (Vækstplan DK 2013: 48). 
   Derudover vil regeringen styrke markedet for udstedelse af erhvervsobligationer ved at muliggøre 
anvendelse af repræsentanter for erhvervsobligationerne. På denne måde gives der et alternativ til 
banklån, når virksomheder har brug for kapital til at investere i nye projekter. På disse områder vil 
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en lettere adgang til kapital, øge konkurrenceevnen for virksomhederne i Danmark, da kapital er 
vigtigt for industriernes projekter, og for opstart af nye virksomheder.  Hvis en virksomhed ikke kan 
anskaffe kapital til opstart af nye projekter, vil det skade væksten i landet. Porter skriver: ”The 
upgrading of an economy requires that ample capital is available at low real cost and is allocated 
efficiently through the banking system and other capital markets to investments with the highest 
productivity.” (Porter 1998: 638). I denne sammenhæng betyder det, at regeringens tiltag, med 
lettere adgang til kapital til projekter for virksomheder, er nødvendig, for at økonomien kan vokse, 
og at der vil benyttes andre investeringsmuligheder, end kapital fra bankindustrien, ved styrkelse af 
erhvervsobligationer. 
 
Infrastruktur 
Regeringen vil lempe omkostningerne på afledning af spildevand, hvilket er en sænkelse af prisen 
på infrastrukturen i Danmark (Vækstplan DK 2013: 46f). Dette vil gøre det mere attraktivt for 
konkurrenceudsatte virksomheder, med stort vandforbrug at være i Danmark. Prisen på 
vandafledningsinfrastrukturen i Danmark påvirker virksomheder med stort vandforbrug, og en 
sænkelse af afgiften gør derfor danske virksomheder bedre stillet konkurrencemæssigt, end ved en 
højere pris. 
 
Ydermere er der et initiativ om, at der ikke skal indføres afgifter for lastbiler (Vækstplan DK 2013: 
47). Denne afgift havde hævet prisen på infrastrukturen for transporten, af eksempelvis 
detailbranchens varer. I forlængelse af denne lempelse, vil der fortsat blive givet miljøstøtte til 
baneinfrastrukturen, så den ikke bliver konkurrenceudsat af fragt med lastbiler – dette er et forsøg 
på at opretholde jernbaneinfrastrukturen. Porter forklarer; ”Subsidy delays adjustment and 
innovation rather than promoting it. (…) These limit flexibility and dampen innovation. Ongoing 
subsidies dull incentives and create an attitude of dependence.” (Porter 1998: 640) Det kan derfor 
kritiseres, at regeringen, med direkte støtte, vil holde hånden under jernbanegodstransportbranchen, 
og på den måde sløve konkurrencen. 
 
Endvidere skal et tiltag forbedre infrastrukturen ved at skabe bedre bredbåndsforbindelse på 
Bornholm (Vækstplan DK 2013: 58f). Dette gør det samtidig muligt for erhvervene at være 
lokaliseret på Bornholm. Porter skriver: ”Upgrading a nation’s industry depends on a modern and 
improving infrastructure” (Porter 1998: 637). Her påvirker vækstplanen faktorbetingelsen 
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infrastruktur, idet den indfører moderne digital infrastruktur på Bornholm, og sørger derigennem 
for bedre infrastrukturelle rammevilkår. 
   Fremrykning af Femern Bælt-forbindelsen (Vækstplan DK 2013: 58) har samme effekt som 
ovenstående initiativ. Dette kan ses som regeringens forsøg på at forbedre infrastrukturen, med 
henblik på at fremme eksporten. 
 
Efterspørgselsbetingelser 
Gennem en stigning i momsfradraget på hotelovernatninger (Vækstplan DK 2013: 45f), påvirker 
regeringen hjemmemarkedets komposition ved at skabe efterspørgsel, i dansk turismeerhverv. 
Initiativet vil helt konkret øge fradraget fra 50 pct. til 75 pct., hvilket vil give incitament til at holde 
konferencer i danske konferencecentre og hoteller, og på den måde skabe vækst på 
hjemmemarkedet, i turismeerhvervet. Initiativet vil dog ikke påvirke kvaliteten af efterspørgslen. 
Der vil ikke ske en stigning i sofistikerede efterspørgere på hotel og konferencecentre, ”blot” en 
vækst. Derudover vil det heller ikke være muligt at overføre en internationalisering af 
hotelbranchen fra Danmark til udlandet, da denne branche er en servicebranche, som kun kan sælge 
sin service inden for Danmarks grænser. Dog er efterspørgslen specifik, da momsfradraget kun vil 
gælde virksomheder, og ikke privatpersoner. Set i lyset af dette, vil initiativet lægge op til en 
hotelbranche, der segmenterer sig i forhold til konference og virksomhedsbesøg. Det kan nævnes, at 
regeringen kunne være mere ambitiøs, i forhold til at lokke privatpersoner til, og ikke kun 
virksomheder og forretningsbesøg. Et fradrag for virksomheder kan betyde, at hotellerne i højere 
grad vil designe hotellets struktur og strategi efter erhverv, og samtidig nedprioritere fokusset på 
privatpersoner. Dette kan medføre, at færre privatpersoner vil bo på hotel, og derved bliver 
fradraget modarbejdende for at styrke hoteller i Danmark. 
 
Igennem initiativet grønne klimatiltag (Vækstplan DK 2013: 56), vil regeringen energirenovere 
statslige bygninger, og på den måde skabe en efterspørgsel efter virksomheder, der er i stand til at 
energirenovere, og derigennem skabe konkurrence på hjemmemarkedet for energirenovering.  
Desuden skriver Porter ”Government procurement must include a strong element of competition if it 
is to upgrade the local industry.” (Porter 1998: 645). Her kan vi se hvordan regeringen, gennem 
efterspørgsel på energirenovering, skaber konkurrence for virksomheder, der kan eller vil 
energirenovere. 
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   Derudover vil regeringen stille et krav om, at der skal udrulles fjernaflæste elmålere, til alle 
danske husstande. På den måde skabes der konkurrence på elmarkedet, og dette gør 
hjemmemarkedets komposition af forbrugere forskellige, i forhold til før reformen. Gennem 
konkurrence vil der også udspringe innovation og nytænkning, hvilket gøres muligt gennem 
lovforslaget, om fjernaflæste elmålere til alle husstande. Samtidig vil energirenovering og 
konkurrence på elmarkedet stimulere sofistikerede købere, med krav om en bestemt kvalitet og 
efterspørgsel, i et segment af en industri. Krævende brugere vil presse virksomhederne til at 
innovere for at blive dygtigere til eksempelvis at energirenovere. Dette vil gøre danske 
virksomheder konkurrencedygtige internationalt, indenfor klima og energi. Derudover vil initiativet 
om fjernaflæste elmålere, ifølge Porter, give forbrugere bedre forudsætninger for information om 
deres elforbrug. Dette giver forbrugeren bedre muligheder for at kræve mere af elmarkedet, og på 
den måde stimuleres konkurrence og innovation. Samtidig skabes et større marked for energivenlige 
elselskaber, hvilket vil skabe vækst inden for industrien og dens konkurrenceevne. 
 
Igennem BoligJobordningen (Vækstplan DK 2013: 55f) skabes der fradrag på vedligeholdelse 
såsom håndværk og service i de private husholdninger. Fradraget skal være til udgifter på højest 
15.000 kr. pr. person. På denne måde vil efterspørgslen stige, og dette vil skabe vækst i 
hjemmemarkedet for håndværks- og serviceindustrien, hvilket medvirker til, at dynamikken i disse 
industrier stiger, hvilket påvirker innovation og konkurrenceevne. Inden for dette initiativ kan der 
ikke være tale om internationalisering af industrien, da dette er en serviceindustri, som ikke kan 
sælges på samme måde, på det internationale marked, som en vare kan.  
 
Relaterede og understøttende industrier 
Der kan argumenteres for, at initiativet Nordsøen (Vækstplan DK 2013: 42f) er et statsligt forsøg på 
at styrke olieindustrien i Danmark. I initiativet foreslås det at danne et forskningscenter i Danmark 
med hjælp fra DUC-selskaberne, der skal foregå som et samarbejde mellem danske og udenlandske 
forskere. Dette er en langsigtet strategi, som vil forsøge at forbedre den danske udvinding, af olie og 
naturgas. Dette vil komme både selskaberne og Danmark til gode. Man kan derfor argumentere for, 
at A. P. Møller – Mærsk er en understøttende olieindustri, der leverer energi til danske 
virksomheder. Derudover hjælper initiativet med at styrke A. P. Møller – Mærsk, gennem indirekte 
at støtte deres samlede virksomhed, ved samarbejde om forskning inden for olieindustrien. På den 
måde styrkes A.P. Møller – Mærsk, som understøttende industri inden for levering af energi til 
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virksomheder. Samtidig tilskynder det udenlandske olievirksomheder til at gå sammen om et 
forskningscenter, der vil komme alle parter til gode.  
   Det er derudover svært at se elementer fra determinanten relaterede og understøttende industrier 
blive berørt i Vækstplan DK, og konkurrenceevnen er formentligt ikke forsøgt forbedret gennem 
styrkelsen af relaterede og understøttende industrier.  
  
Virksomheders struktur, strategi og rivalisering 
En sænkelse af selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct. (Vækstplan DK 2013: 38ff) kan ændre 
virksomhedernes struktur, og ikke mindst deres strategi. Porter understreger, hvordan favorabel 
erhvervsbeskatning for virksomhederne, kan have en positiv indflydelse på både virksomhedernes 
individuelle egenkapital og afkast, og investorers incitament til at investere i virksomheder (Porter 
1998: 660). Denne sænkelse i selskabsskatten, kan derfor blive yderst fordelagtig for 
virksomhederne i Danmark, og dermed styrke konkurrenceevnen.  
   I forlængelse heraf, kan der henvises til Produktivitetskommissionens undersøgelser, som viser, at 
selskabsskatten er den beskatning, der er mest skadelig for den danske produktivitet. Den er med til 
at skævvride markedet, og hæmmer danske virksomheders incitament til større profit og nye 
innovative investeringer (jf. kap. 4.3). 
 
I initiativet, ro og stabilitet på erhvervsbeskatning (Vækstplan DK 2013: 47f), skabes nogle 
rammevilkår, som giver tillid til, at der ikke beskattes og indføres nye afgifter. En reducering af 
usikkerheden for ændring af fremtidens beskatningsstruktur, kan medvirke til at ændre 
virksomhedernes strategi, da de vil blive mere tilbøjelige til langsigtede investeringer, fremfor 
kortsigtede. Ro og stabilitet giver virksomhederne lettere ved at forfølge deres mål, da de vil føle 
sig mere sikre på, at den lavere selskabsskat ikke sættes op igen. Dette kan åbne op for optimisme 
hos virksomhederne, og få gang i investeringerne. 
   Ifølge Porter, bør regeringen spille en rolle i at give virksomhederne de bedste forudsætninger for 
at konkurrere udenlands ”Government policy should actively encourage an international outlook 
and exports.” (Porter 1998: 657). Dette er især relevant i forhold til initiativet styrkelsen af eksport 
og investeringsfremmeindsatsen på de nye vækstmarkeder (Vækstplan DK 2013: 50). I dette 
initiativ forsøger regeringen at skabe adgang for danske virksomheder, til især BRIK-landene
8
, i et 
forsøg på at styrke den danske konkurrenceevne. 
                                                      
8 Brasilien, Rusland Indien og Kina 
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Der kan argumenteres for, at initiativerne vedrørende uddannelse, vil forbedre de interne strukturer i 
virksomheder, da uddannelse kan medvirke til ændring i arbejdskulturen. Porter forklarer hvordan 
en stat, igennem politikker, kan motivere individer til at have personlige ambitioner på 
arbejdsmarkedet (Porter 1998: 659). I vækstplanen står der ”En god og relevant uddannelse sikrer 
samtidig, at den enkelte både kan nå sine egne ambitioner og sit potentiale og på bedst mulig vis 
bidrage til fællesskabet.”(Vækstplan DK 2013: 63). Der kan dermed argumenteres for, at 
vækstplanen forsøger at ændre arbejdskulturen, så vi i højere grad ønsker at uddanne os, have 
ambitiøse personlige målsætninger og være mere produktive på vores pågældende arbejdsplads. 
 
Delkonklusion 
Vækstplan DK vil, med flere af sine initiativer, forbedre den danske konkurrenceevne, især inden 
for reformering af afgifter, lettere adgang til finansiering, uddannelse af arbejdsstyrken, stabilitet på 
erhvervsbeskatning og infrastruktur. Vækstplanen har mange initiativer der indirekte påvirker de 
fire faktorer; faktorbetingelser, efterspørgselsbetingelser, relaterede og understøttende industrier 
og virksomheders struktur, strategi og rivalisering. Porters teori analyserer ovenstående initiativer, 
der bedst kan defineres som strukturelle reformer, som har til opgave at påvirke konkurrenceevnen.  
   Der er flere initiativer der ikke kan forbindes direkte med Porters Diamantmodel, såsom 
investeringer i kystbeskyttelse, da initiativet ikke vil have indflydelse på konkurrenceevnen. 
   Ydermere er der visse områder, hvor vækstplanen kunne være mere ambitiøs. Som nævnt, kunne 
en sænkelse af den marginale indkomstskat have en yderst positiv indflydelse på arbejdstageres 
incitament for at arbejde, og bidrage med højere produktivitet i virksomhederne. Så hvis der tages 
udgangspunkt i Porters teori, om konkurrencemæssige fordele, kan der samlet set konkluderes, at 
Vækstplan DK vil forbedre den danske konkurrenceevne, på en lang række områder. Samtidig vil 
vækstplanen forbedre rammevilkårene for virksomhedernes evne til at konkurrere på det nationale 
marked, for derigennem at skabe konkurrencemæssige fordele på det internationale marked. 
 
5.3 John M. Keynes 
Vi vil i dette afsnit analysere Vækstplan DK ud fra keynesianske grundprincipper, og derigennem 
undersøge multiplikatoreffekten, ved vækstplanens offentlige investeringer. 
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Grundlæggende kan Vækstplan DK, som igennem en række politiske tiltag sigter efter at forbedre 
vækst og konkurrenceevne, karakteriseres som værende inspireret af en keynesiansk grundholdning, 
om, at staten, under henholdsvis høj – og lavkonjunktur, bør stimulere samfundsøkonomien. Dette 
gøres ud fra antagelsen om, at markedsøkonomien ikke besidder de iboende selvregulerede kræfter, 
som sikrer ligevægt, og dermed opnås der ikke en fuld udnyttelse af samfundets 
produktionskapacitet. 
   Vækstplan DK’s inspiration af keynesianisme ses først og fremmest under punktet Investeringer i 
Danmark – øgede offentlige investeringer mv. (Vækstplan DK 2013: 53ff), hvor vækstplanen 
understreger følgende: ”Investeringer har en positiv effekt på beskæftigelsen på kort sigt. 
Investeringer er derfor et centralt redskab til at holde hånden under beskæftigelsen i krisetider.” 
(Vækstplan DK 2013: 53). 
   Idéen om, at investeringer påvirker beskæftigelsen, under konjunkturudsving, stemmer netop 
overens med keynesianismens tro på, at markedsøkonomien ikke er selvregulerende, og dermed 
ikke, per automatik, vil søge mod ligevægt og fuld beskæftigelse, men at staten, gennem bl.a. 
offentlige investeringer, kan stimulere samfundsøkonomien, og herigennem sikre fuld 
beskæftigelse. 
 
Vækstplan DK vil øge de offentlige investeringer, med 2 mia. kr. i 2014 stigende til 4. mia. i 2020. 
Disse offentlige investeringer gennemføres på baggrund af følgende antagelse: ”Dermed vil de 
offentlige investeringer også efter 2013 bidrage væsentligt til at skabe vækst og beskæftigelse” 
(Vækstplan DK 2013: 53). At regeringen ser offentlige investeringer, som et middel til at sikre en 
stigning i beskæftigelse og vækst, stemmer overens med den keynesianske teori om, at investeringer 
partout medfører en stigning i beskæftigelsen og væksten. Det er derfor drivkraften i investeringer, 
der er afgørende for en stigning i den effektive efterspørgsel, som tilsvarende medfører en stigning i 
beskæftigelsen. Disse offentlige investeringer vil stimulere den danske økonomi, da investeringerne 
vil resultere i en multiplikatoreffekt. Den ekspansive effekt af de øgede offentlige investeringer, i 
form af øget efterspørgsel efter arbejdskraft, indenfor bl.a. bygge- og anlægsbranchen, medfører en 
stigning i bygningsarbejderens indkomst, der bevirker et øget forbrug, som igen påvirker 
efterspørgslen efter varer og tjenester. 
 
Dette kan konkretiseres, ved hjælp af indkomstmultiplikatoren. Her skal der tages hensyn til 
sammenhængen mellem forbrugsfunktion og velfærdsstat, da velfærdsstatslige ydelser øger den 
disponible indkomst, mens skatter og afgifter tilsvarende reducerer denne. Dette medfører at 
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faktorindkomsten påvirkes af ovenstående stabiliserende faktorer, og dermed dæmper 
velfærdsstaten konjunkturbevægelserne (Jespersen & Jensen 2013: 66). 
   Tilsvarende vil effekterne af multiplikatoreffekten også reduceres, grundet en høj marginalskat og 
velfærdsydelser, hvilket der skal tages højde for, når regeringen ønsker at investere i det offentlige.  
   Den samlede multiplikatoreffekt er givet ved: ∆Y/∆G = 1/(1- ©) = 1/(1-0,5) = 2 
Derfor kan det konkluderes, at jo højere den marginale forbrugskvote (©) er, jo større er 
multiplikatoreffekten. 
   Initiativet, der skal øge de offentlige investeringer med 2. mia. kr. i 2014, vil medføre følgende 
indkomstmultiplikation, når © sættes til at være 0,5.  
 
1. runde effekt: ∆G = 2. mia. kr. = ∆Y 
2. runde effekt: ∆C = 0,5 * 2 mia. kr. = 1 mia. kr.  
3. runde effekt: ∆C = 0,5 * 1 mia. kr. = 0,5 mia. kr. 
4. runde effekt: ∆C 0,5 * 0,5 mia. kr. = 0,25 mia. kr.  
Samlet effekt: [ 1 / (1-0,5) ] * 2 = 2 * 2 mia. = 4 mia. kr. 
 
På trods af den relativt mindre multiplikatoreffekt, pga. den lavere marginale forbrugskvote på 0,5, 
vil en offentlig investering på 2. mia. kr. i 2014, dog stadig medføre en stigning i indkomsten, der 
fører til en stigning i forbruget, hvilket igen medfører stigning i produktionen. De offentlige 
investeringer på 2. mia. kr., som Vækstplan DK vil gennemføre i 2014, vil derfor stadig betyde, at 
den samlede effekt på nationaløkonomien bliver større end de investerede 2. mia. kr., hvilket ses i 
ovenstående udregning. Vækstplanens ekspansive finanspolitiske tiltag vil derfor, ud fra den 
keynesianisme, stimulere den økonomiske vækst.  
 
Vækstplan DK sigter endvidere mod at øge renoveringen af almene boliger. ”Renovering af almene 
boliger er et væsentligt redskab i forhold til at sikre attraktive og tidssvarende almene boliger. 
Endvidere øger renoveringsarbejdet efterspørgslen efter arbejdskraft inden for blandt andet bygge- 
og anlægssektoren.”(Vækstplan DK 2013: 55)  
   En renovering af almene boliger vil derfor skabe øget vækst, indenfor ovenstående sektorer, fordi 
der vil blive skabt en øget efterspørgsel, i disse sektorer, som vil medvirke til en øget beskæftigelse, 
der sikrer en stigning i de enkelte husholdningers disponible indkomst.  
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I forlængelse heraf vil BoligJobordning i 2013 og 2014, skabe beskæftigelse og vækst  
 
”Med henblik på at bidrage til øget vækst og beskæftigelse i den private sektor ønsker 
regeringen at videreføre BoligJobordningen i 2013 og 2014. Ordningen bidrager 
særligt til efterspørgslen efter arbejdskraft i små og mellemstore håndværks – og 
servicevirksomheder.” (Vækstplan DK 2013: 55). 
 
Vækstplan DK forsøger, med BoligJobordningen, at give private husholdninger incitament til at 
istandsætte deres boliger, og herigennem skabe øget efterspørgsel, i den private sektor. Dette kan 
ses ud fra en keynesiansk forståelse af forholdet mellem indkomst og forbrug. Det pointeres, at i 
krisetider, hvor husholdninger har en pessimistisk forventning til fremtiden, er der sandsynlighed 
for en relativ stor forskel, mellem ændringer i husholdningers løbende indkomst og ændringer i 
forbruget. Dermed vil en ændring i husholdningernes indkomst ikke, per automatik, medføre en 
stigning i forbruget. At regeringen vælger at øge fradraget til istandsættelse og vedligeholdelse, i 
stedet for at gennemføre andre finanspolitiske tiltag, såsom skattelettelser for husholdninger, kan 
derfor forklares ud fra ønsket om at sikre, at tiltagene anvendes til reale investeringer og ikke til 
opsparing. 
   Regeringens stabiliseringspolitik er overvejende keynesiansk inspireret. Dette ses gennem 
kortsigtede ekspansive finanspolitiske tiltag, såsom offentlige investeringer, der skal påvirke 
efterspørgslen, hvilket regeringen understreger, skal holde hånden under beskæftigelsen i krisetider.  
 
Delkonklusion 
Ud fra et keynesiansk udgangspunkt kan vi konkludere, at vækstplanens offentlige investeringer vil 
forbedre den økonomiske vækst. Regeringen forsøger, med finanspolitiske redskaber at udjævne 
konjunkturudsving i den danske økonomi, og herigennem sikre den effektive efterspørgsel.  
   Vi konkluderer, at de offentlige investeringer på 2 mia. kr. i 2014 stigende til 4 mia. kr. i 2020, 
samt BoligJobordningen, er de initiativer, der har størst mulighed for at sætte gang i væksten. 
 
6. Diskussion 
Dette er en diskussion af resultaterne fra analysen, på baggrund af rapporten som hele. 
Diskussionen vil tage afsæt i vores deduktive projektstruktur og arbejdsproces, og ud fra dette 
perspektiv, diskutere vores resultater fra analysen, ud fra vores metodiske og teoretiske rammer.  
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   Videre vil vi diskutere delkonklusionerne i vores analyse komparativt, hvor vi overvejer hvordan 
Danmarks økonomi bedst muligt kan forbedres, ved enten at have større fokus på 
efterspørgselspolitik eller strukturpolitik.  
   Endeligt bruges vores resultater fra analysen til en sammenligning med eksterne vurderinger af, 
hvordan Danmark bedst muligt skaber vækst og konkurrenceevne. Der skal her diskuteres hvordan 
vores resultater, fra analyse af Vækstplan DK, udskiller sig fra andre undersøgelser af den danske 
økonomi. 
 
Som forventet har resultaterne fra vores tre analyseafsnit været forskellige. Selvom de ikke har 
været direkte modstridende, har vores brug af forskellig teori, som analysemetode, skabt forskellige 
perspektiver af vækstplanen.  
   Burkes Pentad-analyse skiller sig ud fra de to efterfølgende afsnit, da den i højere grad behandler 
nogle politologiske aspekter af vækstplanen, som er nødvendige at kende for at kunne forstå 
Vækstplan DK som et politisk produkt.   
   Ved brug af Porter og Keynes, som operationaliserende teoriapparat, har vi kunnet dykke helt ned 
i vækstplanen og analysere initiativerne autonomt. Efter analysen er det meget tydeligt, at Porters 
teori, om hvordan et land skaber de bedst mulige konkurrencemæssige fordele, har fokus på 
langsigtede strukturelle reformer. Keynes understreger derimod, at kortsigtede reformer, der sigter 
mod ligevægt, er nødvendige for væksten og beskæftigelsen.   
   I den forlængelse har vi erfaret, at Porters teori er baseret på litterære forklaringer af, hvordan en 
stat bør danne rammevilkår for virksomhederne. Keynes’ metode er i højere grad baseret på 
kvantitative studier, hvor han, igennem formler og modeller, udregner et forventeligt udfald. Vi har 
bevidst valgt ikke at inddrage større matematiske udregninger, da vi i stedet ønskede at vurdere 
vækstplanen på baggrund af litterære teoretiske overvejelser. 
   Det kan derfor diskuteres, hvorvidt vi har fået fyldestgørende og gyldige resultater fra begge vores 
analyser, da vi har fået mere ud af Porter, end af Keynes. Dog mener vi, at vi i tilstrækkelig grad, 
har formået at analysere os frem til hvilke initiativer i vækstplanen, der er keynesiansk inspirerede 
kortsigtede løsninger mod højere vækst og, hvilke der har sit ophav i Porters teori om langsigtede 
strukturpolitik, som skal forbedre konkurrenceevnen. Brugen af disse to teoretikere i vores analyse 
har derfor gjort det muligt for os, at klargøre hvordan de forskellige initiativer forventes at påvirke 
den danske vækst og konkurrenceevne. 
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På baggrund af de hidtidige resultater, fra vores dokumentanalyse, af Vækstplan DK’s initiativer til 
at sikre vækst og konkurrenceevne, vil det nu diskuteres, hvilken teoretisk retning der vil være mest 
effektiv til at forbedre den danske økonomi.  
   Vi har i vores analyseresultater fået klarlagt at Vækstplan DK, ud fra Porters teori, kan forbedre 
den danske konkurrenceevne, i et strukturelt og langsigtet perspektiv. I tillæg til dette, har vi 
yderligere afdækket, at flere initiativer i Vækstplan DK, bærer præg af keynesianske træk, hvor 
kortsigtede konjunkturelle reformer, skal medvirke til at sikre beskæftigelse og vækst.  
 
Man kan, på baggrund af vores analyseresultater, argumentere for, at beskæftigelsen og væksten på 
kort sigt, vil kunne forbedres ved at gennemføre en række af initiativerne i Vækstplan DK, da en 
ekspansiv finanspolitik, under lavkonjunktur, kan medvirke til at sikre den nødvendige 
efterspørgsel. Dette kan ses på baggrund af multiplikatoreffekten, som viste at Vækstplan DK’s 
offentlige investeringer på 2 mia. kr., gav en samlet effekt på 4 mia. kr. i nationaløkonomien.  
 
I forlængelse af vores indsamlede data, kan man også diskutere, hvorvidt et stort fokus på offentlige 
investeringer, er den bedste måde til at forbedre den danske vækst.  
   I Tabel 1.3 (jf. kap. 4.2) understreges det, at den danske BNP-vækst var -5,9 pct. i 2009, 1,4 pct. i 
2010, 1,1 pct. i 2011, og -0,4 pct. i 2012. De vestlige økonomier bør have en årlig BNP vækst på 
minimum 2 procent pr. år, hvilket også er et af de primære mål i Vækstplan DK. 
   Med henblik på, at der allerede er blevet gennemført en ”kickstart af den danske økonomi”, som 
kan ses i initiativet hidtidige investeringer i vækst og beskæftigelse (Vækstplan DK 2013: 59ff) kan 
man argumentere for, at den førte ekspansive finanspolitik, ikke har haft den ønskede effekt på 
vækstskabelsen.  
   Man kan argumentere for, at en af grundende til at vi, på trods af hidtidig ekspansiv finanspolitik, 
fortsat har en svagt stigende vækst, kan være pga. husholdninger og virksomheders pessimistiske 
forventninger til fremtiden. Dette medfører, ud fra keynesiansk optik, en relativ stor forskel mellem 
ændringer i den løbende disponible indkomst og det dertilhørende forbrug. Af denne grund bliver 
multiplikatoreffekten af den førte politik, relativt mindre, end forventet. Vi tager dog forbehold for, 
at effekterne af en ekspansiv finanspolitik ikke nødvendigvis har manifesteret sig, i den danske 
økonomi endnu og, at det derfor er svært at vurdere endegyldigt, hvordan konjunkturelle tiltag vil 
forbedre den danske vækst og konkurrenceevne.  
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I henhold til Vækstplan DK’s initiativer om at øge de offentlige investeringer, kan man dog 
argumentere for, at stabiliseringspolitik har risiko for ikke at varetage de mere strukturelle områder, 
i den danske økonomi. Områder, såsom reformering af uddannelsespolitik, ressourcepolitik og 
innovation, er områder den keynesianske efterspørgselspolitik ikke direkte påvirker. Skal 
konkurrenceevnen forbedres, kan man derfor argumentere for, at strukturpolitiske tiltag, inspireret 
af Porters Diamantmodel, vil have en større effekt, end kortsigtede finanspolitiske tiltag. 
Vækstplanens langsigtede reformer, såsom uddannelsesreformer, fokus på virksomheders 
innovation, samt påvirkning af de fysiske ressourcer, vil i højere grad optimere selve strukturen i 
den danske økonomi, og herigennem forbedre konkurrenceevnen. I forlængelse heraf, kan man dog 
også pointere, at langsigtede strukturpolitiske reformer har den ulempe, at investeringerne ikke 
giver et profitabelt skattemæssigt afkast, på kort sigt. Af denne grund er langsigtede reformer 
risikofyldte, da det ikke kan fastslås, hvornår effekterne af disse påvirker den danske vækst. Dette er 
en ulempe, taget den nuværende økonomiske situation, med svagt stigende vækst og faldende 
konkurrenceevne, i betragtning. Her ville en keynesiansk efterspørgselspolitik sandsynligvis 
stimulere økonomien bedre, på kort sigt. 
 
Vi har i denne opgave inddraget eksterne vurderinger af, hvordan den danske økonomi bedst muligt 
forbedres, samt forskelligartet kritik af regeringens vækstplan. Produktivitetskommissionen har, 
igennem deres arbejde, fremlagt en slutrapport, der i mange tilfælde er forenelig med Porters teori 
om konkurrenceevne. DI og DE er langt hen af vejen positivt stemte overfor Vækstplan DK, 
hvorimod Concito ikke mener, at planen har nok fokus på klima og miljø. DF og Enhedslisten 
kritiserer dog vækstplanens målsætning, om en slankere offentlig sektor, og en større privat sektor.  
   Vi har, igennem vores analyse, erfaret, at vækstplanen i nogen grad tillægger sig en position i 
midten af førnævnte parter. Reformpakken indeholder afgiftslettelser, som er ambitiøse, men ikke 
helt så ambitiøse, som eksempelvis CEPOS eller Produktivitetskommissionen foreslår. Der er 
initiativer, vedrørende grøn energi og klima, som er ambitiøse, men de er ikke lige så ambitiøse, 
som eksempelvis Concito ønsker det. Der kan derfor argumenteres for, at vækstplanen er et stort 
kompromis af forskellige interesser. Dette kan også dokumenteres, da vækstplanen blev vedtaget 
ved et bredt forlig i Folketinget – som vi forklarede det i Pentad-analysen.  
   Et kompromis kan ofte karakteriseres ved, at alle parter er tilfredse, eller ved, at ingen af parterne 
er tilfredse. Det er i høj grad tilfældet i denne sammenhæng, da alle parter mener, at der er positive 
og negative elementer i vækstplanen.  
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   Vi kan i den sammenhæng fastslå, at regeringen har skabt et produkt, som er foreneligt med 
størstedelen af organisationer, der har til opgave at varetage danskernes interesser. Dog vil vi videre 
forholde os kritisk til netop dette faktum. 
   Vi mener i dette tilfælde, at vækstplanen kan få to udfald. 1) denne blanding af interesser vil 
betyde, at Vækstplan DK vil forbedre økonomien. 2) denne blanding af interesser vil medføre, at 
ingen af initiativerne er ambitiøse nok, i forhold til deres formål, som vil betyde at den ikke vil få 
den ønskede effekt.  
   Da vores opgave tager udgangspunkt i at komme med en forudsigelse, af hvad vi kan forvente os 
af vækstplanens reformer, kan vi ikke med sikkerhed sige, at f.eks. endnu lavere selskabsskat, eller 
sænkelse af indkomstskatten, vil betyde højere vækst og bedre konkurrenceevne, hvis vi om 10 år 
erfarer, at grønne reformer havde været langt mere fordelagtige for økonomien som helhed. 
   Vi mener dog, at vi, på trods af ovenstående usikkerhed, kan vurdere, hvilke initiativer, der kan 
forbedre den danske vækst og konkurrenceevne, samt hvordan de kan gøre dette i praksis.  
 
7. Konklusion 
Vækstplan DK vil med flere af sine initiativer forbedre den danske vækst og konkurrenceevne. Ved 
brug af Keynes i vores dokumentanalyse, kan vi konkludere, at ekspansive finanspolitiske reformer, 
som forøgelse af de planlagte offentlige investeringer, kan have en multiplikatoreffekt, som vil 
skabe effektiv efterspørgsel, der vil øge produktionen, og derigennem øge væksten. Initiativet 
stabiliserer konjunkturudsving, og vil stimulere den økonomiske vækst, på kort sigt. Effekterne af 
ovenstående tiltag, kan eksempelvis ses i bygge- og anlægsbranchen, da det medfører en stigning i 
efterspørgslen af arbejdskraft. 
   Videre er BoligJobordningen 2013 og 2014 en motiveret fradragsordning, der med en 
skattelettelse vil give incitament til private husholdningers efterspørgsel på arbejdskraft, i den 
private sektor.  
   Vi konkluderer, at disse ekspansive finanspolitiske tiltag vil øge væksten og aktiviteten i den 
private sektor. Dog er der risiko for, at multiplikatoreffekten ikke nødvendigvis vil have den 
ønskede effekt, såfremt virksomheder og private husholdninger har en pessimistisk forventning til 
fremtiden. 
 
Initiativerne, vedrørende reformering af afgifter, uddannelse af arbejdsstyrke og infrastruktur, vil 
forbedre den danske konkurrenceevne, da det skaber nogle rammevilkår, som giver incitament til 
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innovation. Vækstplan DK berører alle fire determinanter i Porters Diamantmodel, dog er nogle af 
initiativerne ikke forenelige med denne. 
   På nogle områder undlader vækstplanen dog at forbedre konkurrenceevnen. Eksempelvis kunne 
en sænkelse af den marginale indkomstskat bidrage til højere produktivitet, da et sådant initiativ 
ville give større incitament til at arbejde og uddanne sig.  
   Videre kan vi konkludere, at en lang række initiativer fra Vækstplan DK vil forbedre den danske 
konkurrenceevne. De forbedrede rammevilkår vil gøre virksomhederne i stand til bedre at kunne 
konkurrere på det nationale marked, og derigennem skabe konkurrencemæssige fordele, på det 
internationale marked. 
 
Endeligt kan det konkluderes, at vækstplanen vil forbedre den danske vækst og konkurrenceevne, 
ved kort- og langsigtede reformer. 
 
8. Perspektivering 
Vi har denne projektopgave tilsluttet os, at mere vækst og bedre konkurrenceevne er lig med en 
sundere økonomi. Denne antagelse har været nødvendig, da vi, ud fra økonomiske sammenhænge, 
ville undersøge, hvordan Vækstplan DK ville forbedre den danske vækst og konkurrenceevne. Vi 
har derfor afholdt os fra at have en kritisk diskussion, om hvorvidt målet om mere vækst er den 
eneste måde, at skabe det bedst mulige samfund. 
   I denne perspektivering er vi kritiske overfor forståelsen, jo mere vækst desto bedre, hvilket er 
gennemgående i den litteratur og empiri, som vi har inddraget i vores rapport.  
 
I en artikel (web-kilde 5) forklarer den tjekkiske økonom, Tomas Sedlacek (1977-), problemet ved 
den generelle accept, af økonomi som videnskab:  
 
”Problemet er, at vi har troet blindt på den økonomiske videnskab. Vi troede, at 
økonomer vidste, hvad der skulle til for at sætte gang i væksten. Men vi ved ingenting. 
Økonomi er teorier, mulige forklaringer på verden, ideologier, tro. Det er alt hvad 
økonomi er.” 
 
Sedlacek understreger, at hele ideen om, at vi kan forbruge os ud af krisen, vil resultere i endnu 
større økonomiske kriser i fremtiden. Dette bliver eksemplificeret ved, at det store fokus på større 
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udbud i 00’erne medvirkede til, at krisen ramte i 2008. Denne forudindtagede tankegang om, at 
efterspørgslen vil følge et forstørret udbud, er usund for økonomien. Sedlacek vurderer, at den 
eneste løsning er en sænkning af produktionen, ellers vil vi imødegå endnu større kriser i fremtiden, 
som vil ramme endnu hårdere, end vi hidtil har oplevet. 
 
I et komparativt forhold, mellem økonomisk politik og ovenstående teori, bør udarbejdelse af 
vækstplanen ikke handle om hvor ambitiøs den er, i forhold til sænkelse af diverse afgifter samt 
mængden af de offentlige investeringer. Derimod bør man gå længere tilbage i processen, og 
diskutere den overordnede strategi, om hvad der ville være bedst for de mennesker, der lever i vores 
samfund.  
   Mainstreamøkonomer betragter, automatisk, matematiske ligninger om økonomi, som sandhed, 
og derfor bruger vi simple økonomiske modeller, som hjemmel for gennemførsel af reformpakker 
(som eksempelvis Vækstplan DK). Der kan argumenteres for, at der altid bør være en igangværende 
diskussion om, hvordan vi skal designe vores samfund. 
 
Ovenstående er et perspektiv af forståelsen af samfundsøkonomi, som vi valgte ikke at beskæftige 
os med. Vi inddrager dette aspekt i vores perspektivering, da vi vil vise, at vi ikke har set os blinde 
på samfundsøkonomi, som noget vi, med sikkerhed, kan vide, hvordan bedst muligt behandles. 
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Bilag H 
Resumé 
Denne projektrapport tager, sit problemorienterede udgangspunkt, i Danmarks stagnerede vækst og 
fald i konkurrenceevne. Vi har brugt statistik fra Global Competitiveness Report og 
Produktivitetskommissionens slutrapport til at vise, at den danske økonomi klarer sig mindre godt, i 
forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med.  
   På baggrund af ovenstående forhold, har Regeringen (på daværende tidspunkt; S, R, SF) samt 
Venstre, De Konservative og Liberal Alliance gennemført en vækstplan, som skal forbedre væksten 
og beskæftigelsen i den private sektor, samt forbedre vores konkurrenceevne, i et internationalt 
perspektiv.  
 
Denne opgave vil indeholde en dokumentanalyse, af de to første reformspor i Vækstplan DK, da 
disse har til opgave at forbedre førnævnte forhold.  Strukturen i opgaven er hypotetisk-deduktiv, da 
vi vil bruge Michael E. Porter og John M. Keynes, som operationaliserende teoriapparat, til at 
besvare vores problemformulering. 
 
På baggrund af vores resultater fra analysen konkluderer vi, at Vækstplan DK har flere initiativer, 
der vil forbedre forholdene i den danske økonomi. Den indeholder initiativer der, igennem 
offentlige investeringer, skal forsøge at sætte gang i den danske økonomi. Keynes’ teori bruges til at 
bevise, hvordan disse offentlige investeringer, vil have en multiplikatoreffekt, og derved skabe 
effektiv efterspørgsel, øge produktionen og skabe vækst.  
   Endvidere er der også initiativer som, igennem langsigtet strukturpolitik og institutionelle 
reformer, vil forbedre rammevilkårene for de danske virksomheder. Porters teori understreger, at 
sænkelse af afgifter vil øge konkurrencen på hjemmemarkedet, hvilket vil forbedre statens 
konkurrenceevne på en lang række områder. Videre vil bedre og mere effektiv uddannelse af 
arbejdsstyrken, medvirke til, at virksomhederne bliver mere produktive og innovative, hvilket vil 
forbedre konkurrenceevnen, på lang sigt. 
   Dog beviser vores analyse også, at vækstplanen kunne have været mere ambitiøs. Her refereres 
ikke til størrelsesforholdene i de initiativer som er en del af vækstplanen, men til at 
konkurrenceevnen kunne have været yderligere forbedret, ved at ændre strukturen i 
indkomstbeskatningen, så der ville være større incitament for både arbejde og uddannelse. 
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Denne opgave opfylder derfor sit formål, da vores hypotetisk-deduktive fremgangsmåde medvirker 
til, at vores resultater fra analysen får størst mulig gyldighed, og dermed kan besvare vores 
problemformulering (2.486 tegn). 
 
Abstract 
This study takes its problem based starting point in the stagnant growth and decreased 
competitiveness in the Danish economy. We have used statistics from the Global Competitiveness 
Report and the final report from the Productivity commission to show, that the Danish economy is 
doing worse than the economy in countries which vi normally compare ourselves too.  
   In light of the condition of the economy which is described above, the Danish government (at that 
time; S, R, SF), along with Venstre, De Konservative and Liberal Alliance has implemented a plan 
called Vækstplan DK to secure growth and employment in the private sector and improve the 
competitiveness in an international perspective. 
 
This report will include a document analysis of the first two reform tracks from Vækstplan DK as 
they have the assignment of improving the aforementioned conditions. The structure of the report is 
hypothetical-deductive, as we will use Michael E. Porter and John M. Keynes as an operational 
theoretical apparatus to answer our problem formulation. 
 
Based on our results from the analysis we conclude that Vækstplan DK has several initiatives to 
improve conditions in the Danish economy. It includes that there are initiatives to boost the Danish 
economy through public investment. The theory of Keynes is used to prove how these public 
investments will result in a multiplier and thus create effective demand, increase production and 
provide growth. 
   The plan also includes initiatives which will improve the framework conditions for Danish 
companies through long-term structural and institutional reforms. The theory of Porter emphasizes 
how lowering of taxes will increase competition in the domestic market, which will improve the 
state’s competitiveness in a number of areas. Furthermore, better and more effective training of the 
labor force contributes to productivity and innovation in enterprises, which will improve the long-
term competitiveness. 
   However, our analysis also shows that Vækstplan DK could have been more ambitious. This 
refers not to the proportions of the initiatives that are part of the plan, but that the competitiveness 
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could have been further improved trough modifying the structure of income tax, which would result 
in greater incentive for both work and education. 
 
This report therefore fulfills its purpose; as our hypothetical-deductive approach ensures validity to 
the results from our analysis thus answer our problem formulation (2.472 tegn). 
 
